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 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Bienes corporales: Son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los 
sentidos, como una casa, un libro.1 
Bienes Fungibles: activos en forma de suministros que se consumirán en el 
proceso productivo.2 
Costo: Gasto económico ocasionado por la producción de algún bien o la oferta de 
algún servicio. Este concepto incluye la compra de insumos, el pago de mano de 
obra, los gastos en las producción y administrativos, entre otras actividades3. 
Kardex: “Reporte organizado que muestra el movimiento (ingresos, salidas y a 
veces los ajustes) de los productos, dentro del almacén”4.  
Valor neto de realización: “es el precio estimado de venta de un activo en el curso 
normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y 
los necesarios para llevar a cabo la venta”5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1Codigo Civil. Artículo 583. http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/C%C3%B3digo-Civil-
Libro-II.pdf 
2 http://www.escueladefinanzasynegocios.com/articulos/22--inventarios-segn-las-niif-pymes-i 
3 http://concepto.de/costo/ 
4 https://meetlogistics.com/inventario-almacen/el-kardex-para-que-me-sirve/ 
5Gerencie. 9 Octubre 2013. https://www.gerencie.com/valor-neto-realizable-y-valor-razonable-nic.html 
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 RESUMEN 
 
En Colombia las actualizaciones en el tema contable han sido muy pocas, puesto 
que se viene empleando un reglamento desde el año de 1993 cuando se adaptó las 
normas internacionales de contabilidad (NIC) vigentes en ese momento, mediante 
el decreto 2649, donde se exigía que el manejo contable se diera mediante los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, siendo estos, guías 
fundamentales para la preparación y presentación de la información contable. 
 
Desde entonces, la modernización de estas normas ha tenido varias interrupciones, 
los procesos para la presentación y aceptación de proyectos han sido lentos y se 
han postergado año tras año. Pero debido a las prácticas de importación y 
exportación de bienes y servicios, ha surgido el comercio internacional y con él, el 
concepto de globalización de la economía el cual ha creado la necesidad de aplicar 
normas internacionales, debido a que es indispensable para el mercado poder 
manejar información financiera que cumpla con las características de 
comparabilidad, transparencia y confiabilidad. 
 
Por ello, Colombia actualmente como integrante de acuerdos internacionales, ha 
adquirido un compromiso y una necesidad de aplicar las normas internacionales de 
información financiera (NIIF) mediante la promulgación de la Ley 1314 del 13 de 
Julio de 2009 “por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en 
Colombia, se señala las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”6 
con el objetivo de avanzar hacia los estándares internacionales de contabilidad y 
“mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 
empresarial”7.  
                                                 
6 Ley 1314 de 2009 Nivel Nacional. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 
7 Ley 1314 de 2009 Nivel Nacional. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 
 Posterior a la aceptación de las normas internacionales de contabilidad actualizadas 
por parte del Gobierno nacional en Colombia, se dio pie a establecer medidas de 
clasificación y posterior aplicación de estas normas, para lo cual el Ministerio de 
comercio, Industria y turismo emitió decretos en el año 2012 los cuales clasifican 
por medio de criterios a las empresas Colombianas en grupos determinados, indican 
además la pertenencia de cada empresa y su aplicación a las normas que les 
corresponda. 
 
El decreto 2784 de 2012 y el 3023 de 2013, reglamentan a las llamadas empresas 
del Grupo 1 las cuales deben de aplicar NIIF Plenas, los decretos 3022 de 2012 y 
2129 de 2014 junto con la Circula Externa 200-000010 de la Superintendencia de 
Sociedades regulan las empresas del Grupo 2 las cuales deben de aplicar NIIF para 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) y el decreto 2706 de 2012 reglamenta a 
las llamadas empresas del Grupo 3. 
 
Como se menciona anteriormente el decreto 3022 de 2012 clasifica a las llamadas 
empresas “Grupo 2” que deben aplicar las NIIF para PYMES, y para pertenecer a 
este tipo de compañías deben de cumplir los siguientes criterios: 
 
• Que sus ingresos anuales sean superiores a 6.000 salarios mínimos legales 
vigentes (SMLV). 
• Cumplir con los criterios de mediana y pequeña empresa mencionados en la 
Ley 905 de 2004, la cual modifico la Ley 590 de 2000. 
- Con un número de empleados entre 11 y 200. 
- Activos totales entre 501 y 30.000 SMLV. 
• Cumplir con el punto tres del Grupo 1 (Empresa de personas naturales y 
jurídicas que tengan más de 200 empleados y que tengan activos superiores 
a 30.000 SMLV), pero que no cumpla con alguno de los tres aspectos 
subsiguientes que son: 
- Que su matriz o subordinada nacional o extranjera apliquen NIIF Plenas. 
 - Que se tenga un control conjunto con una compañía que aplique Plenas. 
- Que más del 50% de las ventas o las compras las realice en el exterior. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la empresa Feltexa S.A.S, es clasificada en el 
“Grupo 2” para realizar la adopción de las normas internacionales de información 
financiera, con el propósito de facilitar la lectura y análisis de los estados financieros 
a empresarios o entidades interesadas en conocer la salud financiera de la 
compañía. 
 
En dicho proceso de implementación, surge el desconocimiento con respecto al 
impacto que puede generar dentro de la misma empresa, el rubro de inventarios y 
el deterioro que este sufre en medio del desarrollo del objeto social, de igual manera 
es importante tener el conocimiento de los principales impactos contables y 
financieros que se presentaran, siendo este el enfoque del actual proyecto que se 
desarrollará. 
La sección 27 “Deterioro del valor de los activos” es el objeto principal del estudio a 
realizar, debido a que la compañía debe aplicar las 35 secciones de NIIF para 
PYMES con base en lo reglamentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUMMARY 
 
In Colombia, the updates on the accounting issue have been very few, since it has 
been using a regulation from 1993, when the international accounting standards 
(IAS) were adopted, through Decree 2649, where it was required to follow the 
generally accepted accounting principles, these being the fundamental guides for 
the preparation and presentation of accounting information. 
 
Since then, the modernization of these standards has had several interruptions, the 
processes for the submission and acceptance of projects has been slow and have 
been postponed year after year. But due to the practice of import and export of goods 
and services, the international trade has surge and with it, the concept of 
globalization of the economy, which has created the need to implement international 
standards, because it is essential for the market to handle financial information that 
meets the characteristics of comparability, transparency and reliability. 
 
Therefore, currently Colombia as a part of the international agreements, has made 
a commitment and a need to apply the IFRS through the enactment of Law 1314 of 
July 13, 2009 , "by which are regulated the principles, accounting standards and 
assurance of financial information currently accepted in Colombia, the competent 
authorities are indicated as well as the procedure for implementation and the entities 
responsible for monitoring compliance are determined " with the aim of moving 
towards international accounting standards and to "improve the productivity, 
competitiveness and the harmonious development of the business".   
 
After the acceptance of the international accounting standards, updated by the 
national government in Colombia, it was spun to establish the measures of 
classification and subsequent application of these standards, for which the Ministry 
of Commerce, Industry and Tourism issued decrees in the year 2012 which classified 
through the criteria, the Colombian companies in certain groups, they also indicate 
 the membership of each company and the implementation of the rules applicable to 
them. 
 
Decrees 2784 of 2012 and 3023 of 2013, regulate the companies called Group 1 
which must apply the full IFRS, decrees 3022 of 2012 and 2129 of 2014 together 
with the External Communication 200-000010 from the Superintendence of 
Corporations, regulates the companies in Group 2 which must apply the IFRS for 
SMEs and decree 2706 of 2012 which regulates the companies in Group 3. 
 
As previously mentioned Decree 3022 of 2012 ranks the companies in "Group 2" 
which must apply the IFRS for SMEs, and to belong to such companies, they must 
meet the following criteria: 
 
• An annual income above 6,000 SMLV.(minimum legal wages) 
• To meet the criteria of small and medium businesses mentioned in Act 905 of 
2004, which was amended by Law 590 of 2000. 
- To have a number of employees between 11 and 200. 
- Total assets between 501 and 30,000 SMLV. 
• Comply with point three of Group 1 (A company of natural and legal persons 
having more than 200 employees and having assets above 30,000 SMLV), but 
which does not meet any of the following three aspects, which are: 
- Its parent company or its national or foreign subordinate applies the full 
IFRS. 
- To have a joint control with a company that applies full IFRS. 
- To have more than 50% of its sales or purchases abroad. 
 
As a result of the above, the company Feltexa S.A.S., established in the city of 
Pereira, dedicated to the marketing of retail clothing, is classified in "Group 2" for the 
adoption of the International Financial Reporting Standards, in order to facilitate the 
 reading and analysis of the financial statements for entrepreneurs or entities 
interested in knowing the financial health of the companies. 
 
In the process of implementation, there is a lack of knowledge regarding the impact 
that can be generated in the company, due to the item of inventories and the 
deterioration that it suffers during the development of the corporate purpose, 
likewise, it is important to have a knowledge of the main accounting and financial 
impacts that will be presented, which is the focus of the current project being 
developed. 
Section 27 Deterioration of the value of assets is the main object of study, because 
the company must implement the 35 sections of the IFRS for SMEs based on the 
regulations. 
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INTRODUCCION 
 
Para la mayoría de las empresas colombianas catalogadas como PYMES y en 
especial las del sector comercial, los inventarios están señalados como uno de los 
rubros más representativos en sus estados financieros; por lo tanto, dentro del 
proceso de convergencia a norma internacional éstos se pueden ver impactados, 
ya que los lineamientos contables y financieros actuales pueden diferir de los 
emitidos por el International Accounting Standards Board (IASB) y a los cuales 
dichas empresas se han acogido según la promulgación de la ley 1314 de 2009. 
 
Los inventarios son susceptibles a impactos negativos bajo estas nuevas prácticas 
contables, específicamente en la pérdida por deterioro de su valor como lo consagra 
la Sección 27 de la NIIF para Pymes. Este deterioro se produce cuando el saldo en 
libros de los Inventarios es superior a su importe recuperable, es decir, que el valor 
que aparece registrado en la contabilidad es mayor al precio por el cual son 
transados en el mercado.  
 
El deterioro por pérdida de valor de los inventarios puede originarse por diferentes 
variables, que pueden ser exógenas o endógenas de la empresa y se convierten en 
las fuentes que proporcionan los indicios de la pérdida. Algunos de estos indicios 
son: cuando se tiene evidencia acerca de la obsolescencia o daño físico de los 
inventarios, cuando se tiene pensado ejecutar planes de discontinuación o 
reestructuración y/o cuando la rentabilidad esperada no cumple con las expectativas 
proyectadas. 
 
Siguiendo con los lineamientos de las normas, el reconocimiento del deterioro en el 
Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) se registra como una partida 
negativa dentro del patrimonio, mientras que, en las mediciones posteriores se 
registrara en la cuenta de resultados, es decir, en el gasto. 
 17 
 
 
Con fundamento en la anterior normatividad que es de obligatorio cumplimiento, se 
evidencia la necesidad de realizar la investigación en el sector de comercialización 
para efectos de la aplicación de las NIIF, por consiguiente se toma como referente 
una de las empresas que pertenecen a dicho sector en la ciudad de Pereira, Feltexa 
S.A.S, para desarrollar el proceso de investigación de la Sección 27 “Deterioro de 
los Inventarios” y determinar cuál es el debido manejo que se debe realizar a la 
mercancía disponible para la venta, para determinar su realidad económica. 
 
A continuación, se procede a describir el objeto social, reseña histórica, entre otros 
aspectos de la empresa objeto de estudio 
 
Figura 1. Identificación Feltexa S.A.S. 
 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
 
FELTEXA S.A.S. es una Empresa comercial de carácter privado, constituida 
mediante documento privado del empresario constituyente de enero 26 de 2006 
inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira el 26 de enero del 2006 con el número 
1006296, se constituyó una Empresa Comercial de responsabilidad Unipersonal de 
nómina FELTEXA E.U.  
 
El 17 de Noviembre del 2011, la sociedad FELTEXA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA cambia de razón social por FELTEXA S.A.S 
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La Empresa FELTEXA S.A.S tiene como objeto social comercializar prendas de 
vestir y sus accesorios al por menor, competencia que se destaca por medio de sus 
productos innovadores dirigidos hacia aquellos que se quieran expresar a través de 
la moda y que además representa en esta zona del País a la Franquicia Colombiana 
Mattelsa S.A., “comunidad dedicada al disfrute y respeto por la vida, la cual tiene 
como hobby hacer la mejor ropa del mundo”8 
 
MARCO TEORICO 
 
Este proporcionara una idea más clara del tema a desarrollar dentro de la 
investigación, se encontrarán conceptos básicos y específicos que fueron la base 
para la estructuración del proyecto.  
 
Atendiendo a la emisión del decreto 3022 del año 2.012 en donde se reglamentan 
las NIIF aplicables al grupo 2 “NIIF PARA PYMES”, se extrajeron tres secciones 
fundamentales que nos sirvieron de guía para la posterior medición del impacto de 
la implementación de los estándares internacionales en la empresa Feltexa S.A.S. 
 
SECCIÓN 13: INVENTARIOS  
“Alcance: 
Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios.  
Los inventarios son activos: 
a. Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; 
b. En proceso de producción con vistas a esa venta; o 
c. En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios. 
 
                                                 
8Mattlesa. Nosotros.  https://www.mattelsa.net/nosotros 
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Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: 
a. Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo 
los contratos de servicios directamente relacionados (contenidos en la 
Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias). 
b. Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros 
Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos 
Financieros). 
c. Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 
d. Agrícolas en el punto de cosecha o recolección (contenidos en la Sección 34 
Actividades Especiales). 
 
Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: 
a. Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras 
la cosecha o recolección y de minerales y productos minerales, en la medida 
en que se midan por su valor razonable menos el costo de venta con cambios 
en resultados, o 
b. Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus 
inventarios al valor razonable menos costos de venta, con cambios en 
resultados. 
 
Reconocimiento 
 
Los inventarios son activos. Un activo es un recurso controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos. 
Los inventarios de una entidad manufacturera se clasifican de la siguiente forma: 
a. Productos terminados: activos mantenidos para la venta en el curso normal 
de las operaciones; 
b. Trabajo en proceso: activos en proceso de producción con vistas a esa venta; 
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c. Bienes fungibles: activos en forma de suministros que se consumirán en el 
proceso productivo; y 
d. Materia prima: activos en forma de materiales que se consumirán en el 
proceso productivo. 
Se calcula que los bienes fungibles y las materias primas se consumirán en el ciclo 
de operación normal de la entidad. 
Los productos terminados se mantienen principalmente para negociar. 
 
Los inventarios son activos corrientes. 
 
Reconocimiento como un gasto: Cuando los inventarios se vendan, la entidad 
reconocerá el importe en libros de como un gasto en el periodo en el que se 
reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 
 
Medición 
 
Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 
venta estimado menos los costos de terminación y venta. 
 
Técnicas de medición del costo, tales como el costo estándar, el método de los 
minoristas y el precio de compra más reciente: 
 
Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, el 
método de los minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo de 
los inventarios, si los resultados se aproximan al costo. Los costos estándares 
tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, mano de 
obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Estos se revisarán de forma regular y, 
si es necesario, se cambiarán en función de las condiciones actuales. El método de 
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los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un 
porcentaje apropiado de margen bruto. 
 
Costo de los Inventarios 
 
Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición y 
otros costos incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. 
Fórmulas de cálculo del costo: Una entidad medirá el costo de los inventarios de 
partidas que no son habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios 
producidos y segregados para proyectos específicos, utilizando identificación 
específica de sus costos individuales. 
 
Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo, 
utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio 
ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los 
inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una 
naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo 
distintas.  
 
El método última entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF. 
 
Costo de Adquisición 
 
Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros 
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o 
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
deducirán para determinar el costo de adquisición. 
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Costo de inventario = costos de adquisición + costos de transformación + otros 
costos. 
 
Costos de adquisición = precio de compra + aranceles de importación + otros 
impuestos (no recuperables en su naturaleza) + otros costos directos. 
 
Costos de transformación = costos directos + costos indirectos (costos indirectos de 
producción distribuidos). 
 
Costos indirectos de producción distribuidos = costos indirectos fijos + costos 
indirectos variables de producción. 
 
Los costos indirectos de producción no distribuidos no forman parte del costo del 
inventario. Son reconocidos como un gasto en la determinación de resultados del 
periodo en el que se incurrieron. 
 
Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos casos, el 
acuerdo contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, una 
diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y el 
importe de pago aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá como gasto 
por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añadirá al costo de los 
inventarios. 
 
Costos de Transformación 
 
Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente 
relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. 
También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de 
producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 
materias primas en productos terminados.  
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Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente 
constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 
depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el 
costo de gestión y administración de la fábrica.  
Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, 
con el volumen de producción, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. 
 
Distribución de los Costos indirectos de Producción 
 
Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de 
transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. 
Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo 
de un número de periodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en 
cuenta la pérdida de capacidad procedente de las operaciones previstas de 
mantenimiento.  
Puede usarse el nivel real de producción si se aproxima a la capacidad normal. El 
importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 
incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia 
de capacidad ociosa. 
Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en 
que hayan sido incurridos.  
En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo 
distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios 
no se midan por encima del costo.  
Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la 
base del nivel real de uso de los medios de producción. 
 
Los costos indirectos no relacionados con la producción, como los incurridos por 
actividades de administración, se contabilizan como gastos del periodo en que 
hayan sido incurridos. 
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Producción Conjunta y Subproductos 
 
El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un 
producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción 
de productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de las materias 
primas o los costos de transformación de cada producto no sean identificables por 
separado, una entidad los distribuirá entre los productos utilizando bases 
coherentes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de 
mercado relativo de cada producto, ya sea como producción en proceso, en el 
momento en que los productos pasan a identificarse por separado, o cuando se 
termine el proceso de producción. La mayoría de los subproductos, por su propia 
naturaleza, no son significativos. Cuando este sea el caso, la entidad los medirá al 
precio de venta, menos el costo de terminación y venta, deduciendo este importe 
del costo del producto principal. Como resultado, el importe en libros del producto 
principal no resultará significativamente diferente de su costo. 
 
Otros Costos incluidos en los Inventarios 
 
Una entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en 
que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación 
actuales. 
 
Costos Excluidos de los Inventarios 
 
Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos gastos 
en el periodo en el que se incurren, los siguientes: 
 
a. Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otra 
producción. 
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b. Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el 
productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 
c. Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los 
inventarios su condición y ubicación actuales. 
d. Costos de venta. 
 
Información a Revelar 
 
Una entidad revelará la siguiente información: 
a. Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 
incluyendo la fórmula de costo utilizada. 
b. El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 
clasificación apropiada para la entidad. 
c. El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
d. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado 
de acuerdo con la Sección 27. 
e. El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de 
pasivos. 
 
Deterioro del valor de los Inventarios 
 
Una entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa, si los 
inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente 
recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta 
decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada 
esos párrafos requieren que la entidad mida el inventario a su precio de venta 
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menos los costos de terminación y venta y que reconozca una pérdida por deterioro 
de valor.”9 
 
SECCIÓN 27: DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  
 
Objetivo y Alcance: “Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en 
libros de un activo es superior a su importe recuperable. Esta sección se aplicará 
en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos distintos a los 
siguientes, para los que se establecen requerimientos de deterioro de valor en otras 
secciones de esta NIIF:  
 
a. Activos por impuestos diferidos (Sección 29 Impuesto a las Ganancias). 
b. Activos procedentes de beneficios a los empleados (Sección 28 beneficios  
a los Empleados).  
c. Activos financieros que estén dentro del alcance de la Sección 11 
Instrumentos Financieros Básicos o la Sección 12 Otros Temas relacionados 
con los Instrumentos Financieros. 
d. Propiedades de inversión medidas al valor razonable (Sección 16 
Propiedades de Inversión).   
e. Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a su valor 
razonable menos los costos estimados de venta (Sección 34 Actividades 
Especiales). 
 
Deterioro del Valor de los Inventarios 
El cálculo de la pérdida por deterioro se basa en la comparación de una partida del 
importe en libros del inventario con su precio estimado de venta en el curso normal 
                                                 
9 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 13. Inventarios.– Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad – 9 de Julio de 2009. http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/13_Inventarios.pdf 
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de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los 
necesarios para llevar a cabo la venta. 
Precio de venta menos costos de terminación y venta. 
 
Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un 
deterioro del valor de los inventarios. La entidad realizará la evaluación comparando 
el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) 
con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del 
inventario (o grupo de partidas similares) ha deteriorado su valor, la entidad reducirá 
el importe en libros del inventario (o grupo) a su precio de venta menos los costos 
de terminación y venta. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor y se 
reconoce inmediatamente en resultados.  
 
El importe en libros de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los 
mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si 
sus precios de venta han caído. Así mismo, el importe en libros de los inventarios 
podría no ser recuperable si los costos estimados para su terminación o los costos 
a incurrir para efectuar la venta han aumentado.  
El deterioro del valor de los inventarios se evalúa en cada fecha sobre la que se 
informa.  
Si es impracticable determinar el precio de venta menos los costos de terminación 
y venta de los inventarios, partida por partida, la entidad podrá agrupar, a efectos 
de evaluar el deterioro del valor, las partidas de inventario relacionadas con la 
misma línea de producto que tengan similar propósito o uso final, y se produzcan y 
comercialicen en la misma zona geográfica.  
 
Al medir el deterioro del valor de un inventario, las entidades no pueden elegir 
libremente entre la medición partida por partida y la medición por grupo de partidas. 
Las entidades deben usar el enfoque de partida por partida; solo podrán usar el 
enfoque de grupo de partidas cuando sea impracticable determinar el precio de 
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venta menos los costos de terminación y venta de los inventarios, partida por 
partida.  
La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la entidad no pueda 
aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.  
 
Reversión del deterioro del valor  
 
Una entidad llevará a cabo una nueva evaluación del precio de venta menos los 
costos de terminación y venta en cada periodo posterior al que se informa. Cuando 
las circunstancias que previamente causaron el deterioro del valor de los inventarios 
hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el 
precio de venta menos los costos de terminación y venta como consecuencia de un 
cambio en las circunstancias económicas, la entidad revertirá el importe del 
deterioro del valor (es decir, la reversión se limita al importe original de pérdida por 
deterioro) de forma que el nuevo importe en libros sea el menor entre el costo y el 
precio de venta revisado menos los costos de terminación y venta.  
 
Bajo ninguna circunstancia, la reversión de una pérdida por deterioro puede dar 
lugar a que el importe en libros de una partida de inventario se informe a un importe 
superior al costo que tendría si no se hubiera reconocido un deterioro del valor.  
 
Indicadores del deterioro  
 
Una entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio 
del deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará 
el importe recuperable del activo. Si no existen indicios de deterioro del valor, no 
será necesario estimar el importe recuperable.  
 
Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, una entidad 
estimará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el 
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activo pertenece. Este caso podría ser porque medir el importe recuperable requiere 
una previsión de los flujos de efectivo, y algunas veces los activos individuales no 
generan este tipo de flujos por sí mismos. Una unidad generadora de efectivo de un 
activo es el grupo identificable de activos más pequeño que incluye al activo y 
genera entradas de efectivo que son en gran medida independientes de las entradas 
procedentes de otros activos o grupos de activos.  
 
Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un 
activo, la entidad considerará, como mínimo, los siguientes indicios:  
 
Fuentes externas de información: 
 
a. Durante el periodo, el valor de mercado de un activo ha disminuido 
significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso 
del tiempo o de su uso normal. 
b. Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 
inmediato, cambios significativos con un efecto adverso sobre la entidad, 
referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que 
esta opera, o bien, en el mercado al que está destinado el activo. 
c. Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de 
mercado de rendimiento de inversiones, se han incrementado y esos 
incrementos van probablemente a afectar significativamente a la tasa de 
descuento utilizada para calcular el valor en uso de un activo y que 
disminuyan su valor razonable menos costos de venta. 
d. El importe en libros de los activos netos de la entidad es superior al valor 
razonable estimado de la entidad en conjunto (esta estimación se puede 
haber calculado, por ejemplo, para una venta potencial total o parcial de la 
entidad).   
e. Fuentes internas de información: 
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f. Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un 
activo. 
g. Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un 
futuro inmediato, cambios significativos en la forma en que se usa o se 
espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos 
cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de 
discontinuación o reestructuración de la operación a la que pertenece el 
activo, planes para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la nueva 
evaluación de la vida útil de un activo como finita, en lugar de como 
indefinida. 
h. Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el 
rendimiento económico de un activo es, o va a ser, peor que el esperado. En 
este contexto, el rendimiento económico incluye los resultados de las 
operaciones y los flujos de efectivo.   
 
Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto 
podría indicar que la entidad debería revisar la vida útil restante, el método de 
depreciación (amortización) o el valor residual del activo, y ajustarlos de acuerdo 
con la sección de esta NIIF aplicable a ese activo, incluso si finalmente no se 
reconociese ningún deterioro del valor para el activo.  
 
Si, al momento de revisar la vida útil de un activo, la entidad cambia el método de 
depreciación (amortización) o el valor residual, se deberá ajustar el gasto por 
depreciación en el año del cambio (y los años futuros) para reflejar los cambios.  
 
Primero, será necesario reconocer el gasto por depreciación del periodo de acuerdo 
con las nuevas estimaciones (método de depreciación, valor residual y vida útil 
restante) para poder arribar a un importe en libros revisado. Luego, se deberá 
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realizar una comprobación del deterioro del valor comparando el importe en libros 
revisado del activo con su importe recuperable.”10 
 
SECCIÓN 35: TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES  
 
Alcance 
 
“Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las 
PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las 
NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA), tales como sus normas contables nacionales, o en otro marco 
tal como la base del impuesto a las ganancias local. 
 
Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una 
única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla 
durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige 
adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 
simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva 
adopción. 
 
Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicará esta 
sección en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF. 
Los primeros estados financieros de una entidad conforme a esta NIIF son los 
primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad hace una declaración, 
explícita y sin reservas, contenida en esos estados financieros, del cumplimiento 
con la NIIF para las PYMES. [Véase: el párrafo 3.3]. Los estados financieros 
                                                 
10 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 27. Deterioro del valor de los 
activos.– Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – 9 de Julio de 2009. http://www.ifrs.org/IFRS-
for-SMEs/Documents/Spanish%2027_Impairment%20of%20Assets_ES.pdf 
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preparados de acuerdo con esta NIIF son los primeros estados financieros de una 
entidad si, por ejemplo, tal entidad:  
 
a. No presentó estados financieros en los periodos anteriores. 
b. Presentó sus estados financieros anteriores más recientes según 
requerimientos nacionales que no son coherentes con todos los aspectos de 
esta NIIF. 
c. Presentó sus estados financieros anteriores más recientes en conformidad 
con las NIIF completas. 
 
El párrafo 3.17 de esta NIIF define un conjunto completo de estados financieros. 
 
El párrafo 3.14 requiere que una entidad revele, dentro de un conjunto completo de 
estados financieros, información comparativa con respecto al periodo comparable 
anterior para todos los importes monetarios presentados en los estados financieros, 
así como información comparativa específica de tipo narrativo y descriptivo. Una 
entidad puede presentar información comparativa con respecto a más de un periodo 
anterior comparable. Por ello, la fecha de transición a la NIIF para las PYMES de 
una entidad es el comienzo del primer periodo para el que la entidad presenta 
información comparativa completa, de acuerdo con esta NIIF, en sus primeros 
estados financieros conforme a esta NIIF. 
 
Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de 
transición. 
 
Excepto por lo previsto en los párrafos 35.9 a 35.11, una entidad deberá, en su 
estado de situación financiera de apertura de la fecha de transición a la NIIF para 
las PYMES (es decir, al comienzo del primer periodo presentado):  
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a. Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido 
por la NIIF para las PYMES. 
b. No reconocer partidas como activos o pasivos si esta NIIF no permite dicho 
reconocimiento. 
c. Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco de información 
financiera anterior, como un tipo de activo, pasivo o componente de 
patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo con esta NIIF. 
d. Aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 
e. Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación 
financiera de apertura conforme a esta NIIF pueden diferir de las que aplicaba 
en la misma fecha utilizando su marco de información financiera anterior. Los 
ajustes resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones 
anteriores a la fecha de transición a esta NIIF. Por lo tanto, una entidad 
reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a esta NIIF, directamente 
en las ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría dentro 
del patrimonio). 
  
En la adopción por primera vez de esta NIIF, una entidad no cambiará 
retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de información 
financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones: 
a. Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros. Los activos y 
pasivos financieros que, según el marco de contabilidad anterior de la 
entidad, se hayan dado de baja antes de la fecha de transición, no deben 
reconocerse tras la adopción de la NIIF para las PYMES. Por el contrario, 
para los activos y pasivos financieros que hubieran sido dados de baja 
conforme a la NIIF para las PYMES en una transacción anterior a la fecha de 
transición, pero que no fueron dados de baja según el marco de contabilidad 
anterior de la entidad, una entidad tendrá la opción de elegir entre (a) darlos 
de baja en el momento de la adopción de la NIIF para las PYMES; o (b) seguir 
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reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta que se 
liquiden. 
b. Contabilidad de coberturas. Una entidad no cambiará su contabilidad de 
coberturas, realizada con anterioridad a la fecha de transición a la NIIF para 
las PYMES, para las relaciones de cobertura que hayan dejado de existir en 
la fecha de transición. Con respecto a las relaciones de cobertura que todavía 
existan en la fecha de transición, la entidad seguirá los requerimientos de 
contabilidad de coberturas de la Sección 12 Otros Temas relacionados con 
los Instrumentos Financieros, incluidos los requerimientos de discontinuar la 
contabilidad de cobertura para relaciones de cobertura que no cumplan las 
condiciones de la Sección 12. 
c. Estimaciones contables. 
d. Operaciones discontinuadas. 
e. Medición de participaciones no controladoras. Los requerimientos del párrafo 
5.6 de distribuir los resultados y el resultado integral total entre las 
participaciones no controladoras y los propietarios de la controladora se 
aplicarán, de forma prospectiva, a partir de la fecha de transición a la NIIF 
para las PYMES (o a partir de la primera fecha en que se aplique esta NIIF 
para reexpresar las combinaciones de negocios. 
 
Una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar sus 
primeros estados financieros conforme a esta NIIF: 
 
a. Combinaciones de negocios. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF 
puede optar por no aplicar la Sección 19 Combinaciones de Negocios y 
Plusvalía a las combinaciones realizadas antes de la fecha de transición a 
esta NIIF. Sin embargo, si la entidad que adopta por primera vez la NIIF re 
expresa una de las combinaciones de negocios para cumplir con la Sección 
19, deberá reexpresar todas las combinaciones de negocios posteriores. 
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b. Transacciones con pagos basados en acciones. Una entidad que adopta por 
primera vez la NIIF no está obligada a aplicar la Sección 26 Pagos Basados 
en Acciones a los instrumentos de patrimonio concedidos con anterioridad a 
la fecha de transición a esta NIIF, ni a los pasivos surgidos de transacciones 
con pagos basados en acciones que se liquiden antes de la fecha de 
transición a esta NIIF. 
c. Valor razonable como costo atribuido. Una entidad que adopta por primera 
vez la NIIF puede optar por medir una partida de propiedades, planta y 
equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de 
transición a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar este valor razonable 
como el costo atribuido en esa fecha.  
d. Revaluación como costo atribuido. Una entidad que adopta por primera vez 
la NIIF puede optar por utilizar una revaluación según los PCGA anteriores 
[es decir, su marco de información financiera anterior], de una partida de 
propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo 
intangible en la fecha de transición a esta NIIF o en una fecha anterior, como 
el costo atribuido en la fecha de revaluación. 
e. Diferencias de conversión acumuladas. La Sección 30 Conversión de 
Moneda Extranjera requiere que una entidad clasifique algunas diferencias 
de conversión como un componente separado del patrimonio. Una entidad 
que adopta por primera vez la NIIF puede optar por considerar nulas las 
diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el extranjero 
en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES (es decir, aplicar el método 
de “nuevo comienzo”). 
f. Estados financieros separados. Cuando una entidad prepara estados 
financieros separados, el párrafo 9.26 requiere que contabilice sus 
inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma 
conjunta de alguna de las formas siguientes: (i) al costo menos el deterioro 
del valor, o (ii) al valor razonable con los cambios en el valor razonable 
reconocidos en resultados. Si una entidad que adopta por primera vez la NIIF 
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mide esta inversión al costo, medirá esa inversión en su estado de situación 
financiera separado de apertura, preparado conforme a esta NIIF, mediante 
uno de los siguientes importes: (i) el costo determinado de acuerdo con la 
Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, o (ii) el costo 
atribuido, que será el valor razonable en la fecha de transición a la NIIF para 
las PYMES o el importe en libros de los PCGA anteriores [marco de 
información financiera anterior] en esa fecha. 
g. Instrumentos financieros compuestos. El párrafo 22.13 requiere que una 
entidad separe un instrumento financiero compuesto en sus componentes de 
pasivo y patrimonio en la fecha de la emisión. Una entidad que adopta por 
primera vez la NIIF no necesitará separar estos dos componentes si el 
componente de pasivo ha dejado de existir en la fecha de transición a esta 
NIIF. 
h. Impuestos diferidos. No se requiere que una entidad que adopta por primera 
vez la NIIF reconozca, en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES, 
activos por impuestos diferidos ni pasivos por impuestos diferidos 
relacionados con diferencias entre la base fiscal y el importe en libros de 
cualesquiera activos o pasivos cuyo reconocimiento por impuestos diferidos 
conlleve un costo o esfuerzo desproporcionado. 
i. Acuerdos de concesión de servicios. No se requiere que una entidad que 
adopta por primera vez la NIIF aplique los párrafos 34.12 a 34.16 a los 
acuerdos de concesión de servicios realizados antes de la fecha de transición 
a esta NIIF. 
j. Actividades de extracción. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF, y 
utiliza la contabilidad de costo completo conforme a PCGA anteriores [marco 
de información financiera anterior], puede optar medir los activos de petróleo 
y gas (activos empleados en la exploración, evaluación, desarrollo o 
producción de petróleo y gas) en la fecha de transición a la NIIF para las 
PYMES, por el importe determinado según sus PCGA anteriores [marco de 
información financiera anterior]. La entidad comprobará el deterioro del valor 
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de esos activos en la fecha de transición a esta NIIF, de acuerdo con la 
Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos. 
k. Acuerdos que contienen un arrendamiento. Una entidad que adopta por 
primera vez la NIIF puede optar por determinar si un acuerdo, vigente en la 
fecha de transición a la NIIF para las PYMES, contiene un arrendamiento 
(véase el párrafo 20.3) sobre la base de los hechos y las circunstancias 
existentes en esa fecha, en lugar de considerar la fecha en que dicho acuerdo 
entró en vigor. 
l. Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de propiedades, planta y 
equipo. El párrafo 17.10(c) señala que el costo de una partida de 
propiedades, planta y equipo incluirá la estimación inicial de los costos de 
retiro del servicio y retirada del elemento y la restauración del lugar donde 
está situado, obligaciones en las que incurre la entidad, ya sea cuando 
adquiere el elemento o a consecuencia de haberlo utilizado durante un 
determinado periodo, con propósitos distintos de la producción de 
inventarios. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por 
medir este componente del costo de una partida de propiedades, planta y 
equipo en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES, en lugar de en la 
fecha o las fechas en que surgió inicialmente la obligación. 
Cuando sea impracticable para una entidad la reexpresión del estado de situación 
financiera de apertura, en la fecha de transición, con relación a uno o varios de los 
ajustes requeridos por el párrafo 35.7, la entidad aplicará los párrafos 35.7 a 35.10 
para dichos ajustes en el primer periodo para el que resulte practicable hacerlo, e 
identificará los datos presentados en periodos anteriores que no sean comparables 
con datos del periodo anterior en que prepara sus estados financieros conforme a 
esta NIIF. Si es impracticable para una entidad proporcionar cualquier información 
a revelar requerida por esta NIIF para cualquiera de los periodos anteriores al 
periodo en el que prepara sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF, 
revelará dicha omisión. 
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Información a revelar 
 
Explicación de la transición a la NIIF para las PYMES. 
 
Una entidad explicará cómo afectó la transición del marco de información financiera 
anterior a esta NIIF a su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de 
efectivo presentados. 
 
Conciliaciones 
 
Para cumplir con el párrafo 35.12, los primeros estados financieros preparados 
conforme a esta NIIF de una entidad incluirán:  
 
a. Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable. 
b. Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de 
información financiera anterior, con su patrimonio determinado de acuerdo 
con esta NIIF, para cada una de las siguientes fechas: (i) la fecha de 
transición a esta NIIF; y (ii) el final del último periodo presentado en los 
estados financieros anuales más recientes de la entidad determinado de 
acuerdo con su marco de información financiera anterior.  
c. Una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con su marco de 
información financiera anterior, para el último periodo incluido en los estados 
financieros anuales más recientes de la entidad, con su resultado 
determinado de acuerdo con esta NIIF para ese mismo periodo. 
 
Si una entidad tuviese conocimiento de errores contenidos en la información 
elaborada conforme al marco de información financiera anterior, las conciliaciones 
requeridas por el párrafo 35.13 (b) y (c) distinguirán, en la medida en que resulte 
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practicable, las correcciones de esos errores de los cambios en las políticas 
contables. 
 
Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, revelará este 
hecho en sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF.”11 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el impacto que tiene el deterioro de los inventarios, sección 27, en la 
compañía Feltexa S.A.S dedicada a la comercialización de prendas de vestir.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Analizar o comparar las normas contables actuales en Colombia con las 
NIIF para PYMES para determinar las diferencias aplicables al manejo de 
los inventarios. 
• Evaluar los impactos financieros que género la adopción de las NIIF para 
PYMES (Sección 13 y 27) en los inventarios de la empresa Feltexa S.A.S. 
• Revelar el resultado de la adopción por primera vez de las secciones 13 
y 27 en la empresa Feltexa S.A.S. 
 
 
 
 
                                                 
11 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 35. Transición a la NIIF para 
las PYMES. – Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – 9 de Julio de 2009. 
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Documents/Spanish%2027_Impairment%20of%20Assets_ES.pdf 
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DISEÑO METODOLOGICO  
 
El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo es de carácter evaluativa, 
según lo planteado por el autor Héctor Daniel Lerma González en su Libro 
“Metodología de la investigación”, la investigación evaluativa permite ejecutar varios 
tipos de análisis, dentro de los cuales se encuentra analizar los efectos, siendo este 
uno de los enfoques. 
 
LIMITANTES 
 
El proyecto que se llevó a cabo no presento limitantes para su desarrollo. 
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1. ANALISIS O COMPARACION DE LAS NORMAS CONTABLES 
ACTUALES EN COLOMBIA CON LAS NIIF PARA PYMES DETERMINANDO 
LAS DIFERENCIAS APLICABLES AL MANEJO DE LOS INVENTARIOS. 
 
Los inventarios han sido considerados parte fundamental del activo de una 
compañía, puesto que son los elementos que constantemente realizan las 
operaciones y permiten tener permanencia en un mercado de acuerdo a su rotación. 
Estos inventarios dependiendo de la actividad a la que se dedique la empresa 
pueden tener diversas clasificaciones, como lo son, mantenidos para la venta, en 
proceso, materiales o insumos para el proceso de producción, y/o productos 
terminados.  
Básicamente con base en los anteriores conceptos se registran los saldos de 
inventarios en las contabilidades de las empresas radicadas en Colombia sin tener 
en cuenta su actividad. 
 
Bajo la nueva normatividad internacional de información financiera que Colombia 
decidió adoptar mediante la ley 1314 de 2009, se permite tener un manejo especial 
para determinadas actividades empresariales. Las NIIF para Pymes dedican toda 
una sección de inventario a las obras en progreso que surgen de contratos de 
construcción (Sección 23), a los instrumentos financieros (Sección 11) y a los 
activos pertenecientes a actividades agrícolas (Sección 34). 
 
Al igual para las empresas que no desarrollen las actividades mencionadas 
anteriormente, la sección 13 “Inventarios” y la sección 27 “Deterioro del valor de los 
activos”, es la directriz a la cual éstas deben de acogerse, caso que le es aplicable 
a la empresa FELTEXA S.A.S. 
 
Dicha sección tiene como objetivo establecer el proceso contable de los inventarios 
bajo estándares internacionales; y se convierte en una guía para el reconocimiento 
y medición de este rubro el cual claramente especifica que “la entidad medirá los 
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inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los 
costos de terminación y venta”12. “Si una partida del inventario, ha deteriorado su 
valor, la entidad reducirá el importe en libros del inventario a su precio de venta 
menos los costos de terminación y venta”13. 
 
Así mismo, la norma internacional de contabilidad número 2 en su objetivo consagra 
“un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste 
que debe reconocerse como un activo y ser diferido hasta que los correspondientes 
ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para 
la determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un 
gasto del ejercicio”14, es decir, detalla los elementos que deben incluirse para atribuir 
costos a los inventarios (costo de adquisición, de transformación y otros costos 
incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales) o cuales 
deben excluirse y reconocerse en resultados (“importes anormales de desperdicio 
de materiales, mano de obra u otros costos de producción, costos de 
almacenamiento, costos indirectos de administración y costos de venta”15). 
 
A continuación, se presenta una matriz comparativa, en la que se plasman los 
conceptos de las dos normas y a partir de ello, se obtienen las similitudes y 
diferencias entre las mismas: 
 
 
                                                 
12 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 13. Inventarios. Párrafo 13.4. 
– Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – 9 de Julio de 2009. http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/13_Inventarios.pdf 
13 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 27. Deterioro del valor de los 
activos. Párrafo 27.2. – Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – 9 de Julio de 2009. 
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Documents/Spanish%2027_Impairment%20of%20Assets_ES.pdf 
14 Fundación IFRS. NIC 2. 1 de enero de 2012. http://www.ifrs.org/Documents/IAS02.pdf 
15 Fundación IFRS. NIC 2.16. 1 de enero de 2012. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IAS02_20
13.pdf 
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Tabla 1 Comparativo de la definición de inventario. 
INVENTARIOS 
NIIF PARA PYMES 
SECCION 13 
NORMATIVIDAD LOCAL 
DECRETO 2649 DE 1993 
Definición 
“Los inventarios son activos corrientes: 
 (a) poseídos para ser vendidos en el curso 
normal de las operaciones; 
 (b) en proceso de producción con vistas a 
esa venta o; 
 (c) en forma de materiales o suministros 
que se consumirán en el proceso de 
producción o en la prestación de 
servicios.”16 
“Artículo 63. Los inventarios representan 
bienes corporales destinados a la venta en el 
curso normal de los negocios, así como 
aquellos que se hallen en proceso de 
producción o que se utilizarán o consumirán 
en la producción de otros que van a ser 
vendidos.”17 
 
Similitudes 
Ambas normatividades consideran los inventarios parte de su activo corriente, debido a la 
capacidad que tienen de convertirse en efectivo en un período igual o inferior a un año. 
 
Diferencias 
• En las NIIF se hace una clasificación más amplia para las empresas manufactureras, 
en forma de productos terminados, trabajo en proceso, bienes fungibles y materia prima. 
• Las NIIF permiten que la actividad dedicada a la prestación de servicios tenga un 
inventario, que básicamente se constituye de la mano de obra y costos de personal 
involucrados en dicha prestación; términos que el decreto 2649 no acogió, debido a que 
clasifico únicamente en inventarios a los bienes corporales 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
                                                 
16 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 13. Inventarios. Párrafo 13.1.  
9 de Julio de 2009. http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/13_Inventarios.pdf 
17 Decreto 2649 de 1993. Nivel Nacional. 29 de diciembre de 1993. Artículo 63. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
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Tabla 2 Comparativo del alcance del inventario. 
INVENTARIOS 
NIIF PARA PYMES 
SECCION 13 
NORMATIVIDAD LOCAL 
DECRETO 2649 DE 1993 
Alcance 
NIIF PARA PYMES NORMATIVIDAD LOCAL 
“La sección 13 aplica a todos los 
inventarios, excepto a: 
(a) Las obras en progreso, que surgen 
de contratos de construcción, 
incluyendo los contratos de servicios 
directamente relacionados (Sección 
23 Ingresos de Actividades 
Ordinarias).  
(b) Los instrumentos financieros 
(Sección 11 Instrumentos Financieros 
Básicos y la Sección 12 Otros Temas 
relacionados con los Instrumentos 
Financieros).  
(c) Los activos biológicos 
relacionados con la actividad agrícola 
y productos agrícolas en el punto de 
cosecha o recolección (Sección 34 
Actividades Especiales).”18 
El decreto 2649/93 cataloga como 
inventario todo aquello que se tiene 
disponible para la venta, de manera que 
no hacen clasificación de inventarios de 
acuerdo a actividades específicas.   
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
                                                 
18 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. 9 de Julio de 2009. Módulo 13. 
Inventarios. Párrafo 13.2.  http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/13_Inventarios.pdf 
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Tabla 3 Comparativo de la medición del inventario. 
 INVENTARIOS 
NIIF PARA PYMES 
SECCION 13 
NORMATIVIDAD LOCAL 
DECRETO 2649 DE 1993 
Medición de los Inventarios 
NIIF PARA PYMES NORMATIVIDAD LOCAL 
“Una entidad medirá los inventarios al 
importe menor entre el costo y el precio 
de venta estimado menos los costos 
de terminación y venta.”19 
“El valor de los inventarios, incluye 
todas las erogaciones y los cargos 
directos e indirectos necesarios para 
ponerlos en condiciones de utilización o 
venta.”20  
  
Diferencias 
• La NIIF determina la metodología para dar valor a los inventarios, a través 
de cálculos específicos, mientras que en el decreto 2649 permite incluir varios 
elementos sin excepción alguna. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. 9 de Julio de 2009. Módulo 13. 
Inventarios. Párrafo 13.4.  http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/13_Inventarios.pdf 
20 Decreto 2649 de 1993. Nivel Nacional. 29 de diciembre de 1993. Artículo 63. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
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Tabla 4 Comparativo del costo del inventario. 
INVENTARIOS 
NIIF PARA PYMES 
SECCION 13 
NORMATIVIDAD LOCAL 
DECRETO 2649 DE 1993 
Costos 
NIIF PARA PYMES NORMATIVIDAD LOCAL 
“Una entidad incluirá en el costo de los 
inventarios todos los costos de 
adquisición, costos de transformación 
y otros costos incurridos para dar a los 
inventarios su condición y ubicación 
actuales.”21 
Se incluye como costo todo valor en el 
que incurra la compañía para vender un 
bien en el curso normal de los negocios. 
  
Diferencias 
• Las NIIF dan una clasificación detallada de lo que se puede incluir en cada 
tipo de costo, mientras que la normal local es muy amplia y generalizada, tanto 
así que los intereses y diferencia en cambio en que incurra se pueden incorporar 
para darle valor a los inventarios. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. 9 de Julio de 2009. Módulo 13. 
Inventarios. Párrafo 13.5.  http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/13_Inventarios.pdf 
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Tabla 5 Comparativo de la fórmula del costo del inventario. 
INVENTARIOS 
NIIF PARA PYMES 
SECCION 13 
NORMATIVIDAD LOCAL 
DECRETO 2649 DE 1993 
Fórmula de Costo 
NIIF PARA PYMES NORMATIVIDAD LOCAL 
De acuerdo con lo establecido en las 
NIIF, solo se permite utilizar el método 
Promedio ponderado y PEPS.  
“El método de costo estándar o método 
de minoristas, pueden ser utilizados 
siempre y cuando el resultado se 
aproxime al costo”22. 
El decreto 2649 en su artículo 63 indica 
los métodos por los cuales se puede 
medir el inventario; método PEPS 
(primeras en entrar primeras en salir), 
UEPS (Ultimas en entrar primeras en 
salir) y Promedio Ponderado 
 
Diferencias 
• Las NIIF prohíben el uso del método UEPS (Ultimas en entrar, primeras 
en salir) que se emplea en la práctica de Colombia. Esto dado que 
financieramente valorar el inventario por este método hace que este sea 
subvalorado. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Fundación IFRS. NIC 2.21. 1 de enero de 2012. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/2_NIC.pdf 
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Tabla 6 Comparativo de la información a revelar del inventario. 
INVENTARIOS 
NIIF PARA PYMES 
SECCION 13 
NORMATIVIDAD LOCAL 
DECRETO 2649 DE 1993 
Información a Revelar 
NIIF PARA PYMES NORMATIVIDAD LOCAL 
“Una entidad revelará la siguiente 
información:  
(a) Las políticas contables adoptadas para 
su medición, incluyendo la fórmula de costo 
utilizada. 
 (b) El importe total en libros de los 
inventarios y los importes en libros según la 
clasificación apropiada para la entidad.  
(c) El importe de los inventarios reconocido 
como gasto durante el periodo.  
(d) Las pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas o revertidas en el resultado. (e) 
El importe de los inventarios pignorados en 
garantía de pasivos.”23 
“Para la preparación de estados financieros 
de períodos intermedios, es admisible 
determinar el costo del inventario y reconocer 
las contingencias de pérdida con base en 
estimaciones estadísticas.”24 
  
Diferencias 
• Las NIIF permiten que la información a presentar sea más amplia, de manera que no 
se hagan suposiciones de los datos contenidos en los estados financieros, ya que exige que 
las políticas contables sean promulgadas, mientras que la normatividad de Colombia no lo 
hace de manera extensa, permitiendo dejar vacíos, puesto que las notas a los estados 
financieros por lo general no detallan los lineamientos a los que se acoge para la preparación 
de los mismos. 
                                                 
23  Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. 9 de Julio de 2009. Módulo 13. 
Inventarios. Párrafo 13.22.  http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/13_Inventarios.pdf 
24 Decreto 2649 de 1993. Nivel Nacional. 29 de diciembre de 1993. Artículo 63. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
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Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 7 Comparativo del deterioro del inventario. 
INVENTARIOS 
NIIF PARA PYMES 
SECCION 27 
NORMATIVIDAD LOCAL 
DECRETO 2649 DE 1993 
Deterioro del Inventarios 
NIIF PARA PYMES NORMATIVIDAD LOCAL 
La sección 27 de las NIIF para PYMES 
“requiere que una entidad evalúe al final de 
cada periodo sobre el que se informa si los 
inventarios están deteriorados, es decir, si el 
valor en libros no es totalmente recuperable 
(por ejemplo, por daños, obsolescencia o 
precios de venta decrecientes). Si una partida 
(o grupos de partidas) de inventario está 
deteriorada esa sección requiere que la 
entidad mida el inventario a su precio de venta 
menos los costos de terminación y venta y que 
reconozca una pérdida por deterioro de 
valor”25. La mencionada sección requiere 
también, en algunas circunstancias, la 
reversión del deterioro mencionado. 
Artículo 63. “Al cierre del periodo, deben 
reconocerse las contingencias de pérdida del 
valor re expresado de los inventarios, mediante 
las provisiones necesarias para ajustarlos a su 
valor neto de realización.”26 
Diferencias 
• Debido a que las normas NIIF no permiten provisiones (para no afectar la información 
financiera de periodos distintos al que se informa) promulgo una sección completa y detallada 
para el deterior del valor de los activos, que le es aplicable en este caso a los inventarios, por 
tanto, la pérdida de valor de estos, debe ser reconocida como gasto en el periodo en el cual se 
incurre.  
Fuente: Elaboración Propia. 
                                                 
25 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 27. Deterioro del valor de los 
activos. Párrafo 27.2., 27.4 – Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – 9 de Julio de 2009. 
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Documents/Spanish%2027_Impairment%20of%20Assets_ES.pdf 
26 Decreto 2649 de 1993. Nivel Nacional. 29 de diciembre de 1993. Artículo 63. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
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Teniendo en cuenta la información suministrada en el cuadro anterior, se procede a 
examinar detalladamente el manejo del ciclo de inventarios de la empresa FELTEXA 
S.A.S 
 
1.1. PROCESO DE INVENTARIOS. 
 
El proceso de inventarios de la empresa FELTEXA S.A.S es considerado parte 
esencial para el cumplimiento del objeto social y se convierte en un tema de gran 
importancia para esta investigación, ya que permite conocer la cadena de sucesos 
necesarios para colocar la mercancía disponible para la venta a los consumidores 
de sus productos, en este caso específico prendas de vestir al por menor, 
producidas por su único proveedor y franquiciante MATTELSA S.A.S de la ciudad 
de Medellín. 
 
FELTEXA S.A.S como franquiciado debe acogerse fielmente a los lineamientos 
estipulados en el contrato firmado en el año 2006, el cual es muy claro en el sentido 
de su forma de pago y en los costos en que incurre cada una de las partes en el 
momento de la compra de los inventarios. 
 
La política actual de la empresa FELTEXA S.A.S se apega fielmente a la Sección 
13 de las NIIF para Pymes, en donde se establecen las partidas que deben ser 
incorporadas al costo del inventario, como lo son los costos de compra, costos de 
transformación y otros costos incurridos hasta colocar la mercancía disponible para 
su venta. Básicamente los inventarios de la compañía tienen la siguiente estructura: 
 
a. Generación de Órdenes de compra desde el Centro de Distribución (CEDI) 
(MATTELSA), generadas a partir de cálculos históricos y estadísticos según 
el volumen de ventas de cada punto de venta específico. (Costo $0) 
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b. Se genera el despacho desde el lugar mencionado anteriormente y se envía 
el día martes de cada semana para todas las franquicias del país, con un 
tiempo de llegada a su destino final de dos días calendario. (Costo $0) 
c. Se reciben las cajas en cada punto de venta, para inmediatamente proceder 
con su destape, realizar su respectivo conteo para finalmente organizarla en 
la bodega ubicada en dicho punto y comenzar a exhibirla en la medida que 
sea necesario. (Costo $0). 
 
Nota 1°: FELTEXA S.A.S, aunque requiere de personal del establecimiento para el 
destape y posterior exhibición de la ropa, no tiene asignado un costo a este proceso; 
y aunque se pudiera pensar que la exhibición (Racks, círculos, flautas, mesas, 
lockers, cremalleras, entre otras) es necesaria en la venta de la mercancía, para la 
compañía simplemente todos estos elementos hacen parte de su activo fijo y no 
influyen ni directa, ni indirectamente en el costo de los inventarios, es por esto que 
contablemente el costo de estos rubros es igual a $0. 
 
Finalmente, ya con la mercancía en cada establecimiento, se procede a dar el 
ingreso al sistema de cada factura generada por las unidades recibidas y desde ese 
mismo instante comienzan a hacer parte de los inventarios de la empresa con su 
costo respectivo, es decir que el costo contable de estos elementos, será el costo 
de adquisición de la compra sin tener en cuenta ningún otro costo que lo pudiera 
afectar. 
“Costos de adquisición = precio de compra + aranceles de importación + otros 
impuestos (no recuperables en su naturaleza) + otros costos directos.”27 
                                                 
27 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. 9 de Julio de 2009. Módulo 13. 
Inventarios. Párrafo 13.6.  http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/13_Inventarios.pdf 
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Nota 2°: El costo de los inventarios termina en el punto número 4 de la anterior 
estructura planteada, los gastos posteriores como es el caso de las bolsas que se 
entregan al público, se reflejan en la contabilidad de FELTEXA S.A.S como un gasto 
operacional y su razón se fundamenta en que es muy subjetivo hacerlo parte del 
costo y en cierto momento dentro del análisis financiero podría distorsionar la 
información del periodo a evaluar, esto debido a que el número de bolsas 
entregadas al cliente nunca tendrá una medida estandarizada ya que depende de 
factores externos difíciles de medir con un alto grado de exactitud. Un caso similar 
ocurre con el tema de los gastos de intereses de mora generados por un retraso en 
el pago al proveedor y cuya política es muy clara, en donde la empresa tendrá 10 
días calendario después de recibida la mercancía para cancelarla, los intereses 
generados en este escenario serán contabilizados como un gasto financiero dentro 
del periodo que den lugar a ello, sin perjuicio del costo de adquisición de la 
mercancía.  
Como beneficio de ser parte de la franquicia MATTELSA S.A.S., todos los gastos 
que se generan por publicidad y transporte de mercancía en todas sus expresiones, 
son asumidos por ellos y no afectan ni hacen parte de la estructura de costos y 
gastos dentro de la organización FELTEXA S.A.S.   
La empresa FELTEXA S.A.S, desde comienzos del año 2015 opto por utilizar el 
Software ERP SIESA, con el fin de gestionar los procesos en el desarrollo de su 
actividad, propuesta que tuvo origen desde el franquiciante MATTELSA S.A.S, ya 
que es un sistema integrado en cuanto a la operación comercial. Además, permite 
consultar y presentar el Kardex, las existencias por ítem, almacenes, ubicaciones, 
lotes y tallas de manera ordenada. La medición del inventario en dicho sistema se 
realiza mediante el método Promedio Ponderado, el cual se ha utilizado desde la 
puesta en marcha del negocio. Este método es comúnmente utilizado en empresas 
pertenecientes al sector textil y comercial, debido a que la rotación del inventario es 
alta y no tiene mayor efecto financiero en la empresa por el hecho de promediar 
valores. 
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Se observa claramente que para la empresa está definido que su costo solo está 
compuesto por el valor cancelado al momento de adquirir sus inventarios y al 
analizar este postulado se evidencia que no hay coherencia entre el proceso de 
ingreso de los inventarios a la contabilidad actual de la empresa y la política que se 
estableció bajo NIIF, ya que en ella se hace referencia a costos de transformación 
que para el caso específico de esta compañía no aplican o no están afectando su 
importe en libros. 
 
Para dar claridad a la inconsistencia mencionada, se indago con la administración 
de la compañía FELTEXA S.A.S, y se pudo establecer que para esta, la política se 
deja abierta debido a que es probable que al ser una franquicia en pleno desarrollo, 
en algún momento puedan necesitarse incluir en el esquema de costos de la misma, 
algunos costos de transformación en caso de darle apertura a una actividad de 
fabricación o un valor agregado a los productos, y por lo tanto resulta más práctico 
que desde el momento de la convergencia esta quedara establecida de dicha 
manera. 
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2. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS FINANCIEROS QUE GENERÓ LA 
ADOPCIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES (Sección 13 y 27) EN LOS 
INVENTARIOS DE LA EMPRESA FELTEXA S.A.S. 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se han caracterizado por ser el eje 
fundamental de la actividad económica en Colombia, pues han representado un alto 
porcentaje del total de las entidades registradas ante las cámaras de comercio y 
han aportado representativamente al crecimiento de la economía debido a la 
innovación y aumento de las mismas, generando así nuevos empleos. Para muchas 
de estas empresas ha sido difícil mantener su negocio en marcha, debido a 
diferentes factores como, por ejemplo, el poco respaldo que reciben de las 
entidades financieras puesto que los créditos que les otorgan en su mayoría son a 
corto plazo, lo cual les impide aumentar su estructura de capital. También porque 
les hace falta ser más competitivas a nivel internacional, es decir, que no han hecho 
extensivo su portafolio de productos y/o servicios a clientes de otras naciones. 
 
Por lo anterior, es de gran importancia que las Pymes tengan establecidas 
estrategias de negocio e inclusive de finanzas. Para ello, las NIIF juegan un papel 
muy importante en el fortalecimiento y desarrollo de dichas empresas, puesto que 
uno de sus objetivos fundamentales es optimizar los procesos contables y 
financieros, para que estos brinden la veracidad de los hechos económicos, 
ofrezcan expectativas ante posibles inversores de capital, mejoren métodos 
administrativos y el sistema de control interno sea más eficaz y eficiente.  
 
Al implementar estos estándares internacionales las organizaciones se ven 
expuestas a los efectos que trae inmerso dicho proceso, el cual puede generar una 
escala de graduación, es decir, un impacto alto, medio o bajo. Éste grado de impacto 
lo determina la calidad con la que las organizaciones hayan venido presentando sus 
estados financieros y de que tan comparable y fiable es la información de sus 
empresas. 
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Otros de los beneficios de esta implementación, es que la preparación y 
presentación de los estados financieros bajo estas normas van a permitir 
estandarizar la información, o sea que, tanto las empresas nacionales como 
internacionales van a poder ser objeto de comparación entre los usuarios de la 
información, permitiendo así a un único idioma contable y financiero globalizado. 
 
“Dentro de los cambios esenciales que trae la NIIF para Pymes en las compañías 
se pueden identificar efectos de sistemas, efecto de organización, efecto funcional 
y efecto financiero. Los efectos de sistemas hacen referencia a la flexibilidad en el 
software contable”28, es decir, que el aplicativo sea amigable y eficiente en el 
momento de la parametrización y presentación de la información con base en las 
políticas contables. Así mismo, el personal encargado de efectuar este 
procedimiento debe tener conocimientos no solamente en sistemas de información, 
sino también contables y del proceso de implementación contando con criterio y 
formación en NIIF, para así obtener reportes claros y razonables que cumplan con 
la correcta aplicabilidad de los nuevos estándares. 
 
“El efecto de organización tiene que ver primero, con la articulación entre las áreas 
de la empresa”29; el proceso de convergencia a las NIIF para PYMES no solamente 
atañe al área contable y financiera, sino que por el contrario es una fase incluyente 
de vínculo, capacitación, comunicación, colaboración y compromiso de todos los 
empleados, ya que éstos entrarán a jugar nuevos roles y a cumplir con nuevas 
responsabilidades. “Y segundo, con la identificación, control y medición de 
riesgos”30; en este punto es fundamental que el equipo de trabajo multidisciplinario 
y multinivel que se haya conformado para el proceso de implementación tenga claro 
                                                 
28 IX Congreso Virtual VUAD y VI Congreso Iberoamericano en SOCOTE. Efectos de la implementación de las 
NIIF para las PYMES en Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=0lFDNNuALXA 
29 IX Congreso Virtual VUAD y VI Congreso Iberoamericano en SOCOTE. Efectos de la implementación de las 
NIIF para las PYMES en Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=0lFDNNuALXA 
30 IX Congreso Virtual VUAD y VI Congreso Iberoamericano en SOCOTE. Efectos de la implementación de las 
NIIF para las PYMES en Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=0lFDNNuALXA 
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el criterio por medio del cual van a considerar las normas de mayor impacto, y de 
qué manera van a ser adoptadas las estrategias pertinentes que permitan mitigar 
en la entidad dichos cambios estructurales abruptos. 
 
“El efecto funcional se refiere a la determinación de las políticas contables”31 que se 
convierten en los parámetros, lineamientos o en el marco de decisiones que 
direccionaran la manera en que será llevada la contabilidad (cómo y cuándo se 
deben efectuar los registros) y son hechas por la alta gerencia a la medida de cada 
organización. También incluye el análisis de la relación costo – beneficio, la 
identificación de las limitaciones técnicas y los puntos de mejora en materia de 
prácticas contables. 
 
Por último, el efecto financiero es el más sensible, ya que las diferentes fases del 
proyecto de implementación requerirán de esfuerzos presupuestales que lo 
respalden, así como los rubros dentro de los estados financieros serán susceptibles 
a modificaciones (fracciones), reclasificaciones y/o eliminaciones (dados de baja), 
puesto que deben cumplir con los criterios para su reconocimiento, medición y 
revelación según las NIIF para PYMES. “También se considera la separación 
contable de lo fiscal”32, efectuando una conciliación entre estos dos aspectos 
(depurando las partidas del balance), para determinar así las cifras que afectarán 
positiva o negativamente la estructura financiera de la empresa. 
 
Como se muestra anteriormente, del proceso de implementación de las normas 
internacionales se pueden derivar diferentes impactos a todos los niveles de la 
compañía. Para el caso investigativo práctico que se está trabajando en la empresa 
FELTEXA S.A.S se hace necesario elaborar un mapa o matriz de riesgos para 
                                                 
31 IX Congreso Virtual VUAD y VI Congreso Iberoamericano en SOCOTE. Efectos de la implementación de las 
NIIF para las PYMES en Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=0lFDNNuALXA 
32IX Congreso Virtual VUAD y VI Congreso Iberoamericano en SOCOTE. Efectos de la implementación de las 
NIIF para las PYMES en Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=0lFDNNuALXA. 
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mostrar de manera puntual los cambios esenciales que las NIIF para Pymes realizó 
en esta entidad. 
 
Para determinar el grado de impacto se va a utilizar un semáforo en donde cada 
color Rojo, Amarillo y Verde nos va a indicar la escala de graduación del riesgo. 
 
Figura 2. Semaforización 
 
 
FUENTE:https://www.google.es/search?q=semaforo&biw=1280&bih=671&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwiAyu3knIbPAhUFJCYKHZ0cAdsQ_AUIBigB#imgrc=68pmTeIaZ5wJAM%3
A. 
 
Se debe tener en cuenta, que el riesgo “es la vulnerabilidad ante un potencial 
perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades. Cuanto 
mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el 
perjuicio o daño, mayor es el peligro. Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica 
"posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se 
refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño" bajo esas circunstancias.”33 
 “Por lo tanto, se hace necesario que el riesgo tenga una valoración en la cual se 
establezca la probabilidad de que ocurran daños o pérdidas materiales y la 
                                                 
33 RODRIGUEZ, Ivan. ¿Qué es el riesgo, riesgo inherente y riesgo residual?.18 de noviembre de 2014. 
www.auditool.org/blog/control-interno/3073-que-es-el-riesgo 
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cuantificación de los mismos. La valoración del riesgo, es el producto de la 
Probabilidad de Amenaza por el Impacto del Daño, está agrupado en tres rangos: 
 
• Bajo Riesgo    =       1 – 6       (Verde) 
• Medio Riesgo  =       8 – 9      (Amarillo) 
• Alto Riesgo     =      12 – 16    (Rojo)”  
 
2.1. MATRIZ DE RIESGO 
 
“Una matriz de riesgo es una herramienta flexible de control y de gestión 
normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más 
importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades 
y los factores exógenos y endógenos que engendran estos riesgos (factores de 
riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite documentar y evaluar la 
efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos financieros, 
operativos y estratégicos que impactan la misión de la organización. 
Una Matriz de Riesgo adecuadamente diseñada y efectivamente implementada se 
convierte en soporte conceptual y funcional de un efectivo Sistema Integral de 
Gestión del Riesgo.”34 
 
A continuación, se presenta una figura que contiene los efectos que se mencionaron 
al inicio de este capítulo y la matriz de riesgo, los cuales fueron diseñados para la 
empresa FELTEXA S.A.S de acuerdo a los riesgos, producto de la probabilidad vs 
impacto: 
 
                                                 
34 SANTAMARIA, Jonathan. ¿Qué es una matriz de Riesgo? 7 de Septiembre de 2011. 
https://es.scribd.com/doc/85363774/Que-es-una-Matriz-de-Riesgo 
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Tabla 8 Cuantificación de riesgo. 
 
FUENTE: Información calculada por los autores con base en los datos suministrados 
por Feltexa S.A.S. 
 
Tabla 9. Matriz de riesgo. 
 
FUENTE: Información calculada por los autores con base en los datos 
suministrados por Feltexa S.A.S. 
 
Al analizar las anteriores tablas, se puede evidenciar que los efectos de Sistemas y 
de Organización son los que menos sufrieron impacto, ya que el personal ha sido 
capacitado en los nuevos estándares de información financiera, se han articulado 
las áreas de la empresa en pro del desarrollo eficiente del plan de implementación 
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de las NIIF y los sistemas de información se adaptaron sin traumatismo con los 
nuevos lineamientos. 
Por otra parte, el efecto funcional presenció un leve impacto, reflejado puntualmente 
en el análisis, estructuración y ejecución de las nuevas políticas contables; pues 
estas son la base fundamental sobre la cual Feltexa S.A.S direccionará a partir de 
ellas todas sus operaciones. 
  
El mayor impacto negativo que experimentó la compañía fue en el efecto financiero, 
ya que dentro del Balance de Apertura los rubros de Inventarios y Propiedad, Planta 
y Equipo, son susceptibles a modificaciones. El tema de estudio de esta 
investigación son los Inventarios, cuenta que se ve afectada por el deterioro que se 
debe aplicar según las NIIF. 
 
2.2. DETERIORO A LOS INVENTARIOS DE FELTEXA S.A.S. 
 
Acogiéndose a los nuevos estándares internacionales de preparación y 
presentación de la información financiera, es obligación de la empresa FELTEXA 
S.A.S adaptar su estructura contable a los requisitos que exigen las NIIF y poder 
cumplir a cabalidad los requerimientos de cada norma y tener una transición exitosa 
como lo exige la ley 1314 de 2009 de la NIIF para PYMES que aplica para Colombia 
actualmente. Por lo tanto, es menester dentro de esta investigación tener claridad 
sobre la aplicación de la sección 27 “Deterioro del Valor de los Activos” en la 
empresa FELTEXA S.A.S y evaluar el impacto financiero cuando se realice su 
reconocimiento. 
 
Cuando se habla de deterioro básicamente hace referencia a que dentro de la 
organización se asegure que sus activos como inventarios, intangibles, plusvalías y 
propiedades, planta y equipos se mantengan registrados sin que estos sobrepasen 
su valor real recuperable. Y en caso de que como resultado de ese aseguramiento 
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surjan diferencias, se deberá evidenciar de donde salieron y explicar además las 
condiciones que se tendrán en cuenta para llevarlas a la contabilidad. La teoría nos 
dice que “El deterioro de valor de los activos se define como una pérdida que se 
produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe 
recuperable”35 es decir, si la empresa desea vender sus inventarios, un activo 
intangible o valorar los activos durante su vida útil, debe comparar el valor en libros 
con el valor recuperable o valor de venta en el caso específico de los inventarios y 
si el valor en libros es mayor que el valor recuperable, la empresa deberá reconocer 
una pérdida por deterioro. 
 
Es importante que para esta investigación se tengan diferenciados los términos 
Depreciación y Deterioro bajo el contexto de las NIIF para Pymes, ya que son 
totalmente diferentes; la depreciación técnicamente es la distribución del costo del 
activo durante los años de su vida útil, en cambio, el deterioro debe entenderse 
como un procedimiento mediante el cual la organización reconoce perdidas de valor 
no previstos en dichas depreciaciones o amortizaciones, causadas por factores 
internos y externos, que para este caso específico será el valor de mercado al 
momento de su realización. 
 
Otro tema relevante a tener en cuenta, es el ámbito fiscal ya que el deterioro 
disminuirá el valor de los inventarios trayendo como contrapartida el aumento en el 
gasto, pero hay que aclarar que según el Decreto 2548 del 12 de diciembre de 2014, 
que emitió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “los cambios en los valores 
patrimoniales que surjan con ocasión del proceso de convergencia al nuevo marco 
técnico de normas de información financiera expedidas en Colombia, no tendrán 
efectos tributarios durante los cuatro años establecidos por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), contados a partir del período de 
                                                 
35Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 27. Deterioro del valor de los 
activos. 9 de Julio de 2009. http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%2027_Impairment%20of%20Assets_ES.pdf. 
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aplicación, con el fin de permitirle medir los impactos fiscales en el recaudo 
tributario, de la implementación de las NIIF.”36 
 
Así pues, siendo consecuentes con la reglamentación que aplica para la empresa 
FELTEXA S.A.S, esta ha tomado la decisión de establecer las bases contables para 
el reconocimiento, medición, presentación y revelación del Inventario. 
 
Medición de los inventarios:  
 
La empresa Feltexa S.A.S medirá los inventarios al valor menor entre el costo y el 
precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 
 
Como medición inicial ha determinado que será el costo de adquisición de sus 
productos, los cuales comprenderán “el precio de compra y otros impuestos (que no 
sean recuperables posteriormente por las autoridades fiscales), el transporte, la 
manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 
mercaderías e insumos. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición”.37 
 
La compañía Feltexa S.A.S “podrá adquirir inventarios con pago aplazado. En 
algunos casos, el acuerdo contiene de hecho un elemento de financiación implícito, 
por ejemplo, una diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de 
crédito y el valor de pago aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá 
como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añadirá al 
costo de los inventarios”38. 
                                                 
36 Ministerio de Hacienda y crédito público. Decreto 2548. 12 de Diciembre de 2014. 
http://actualicese.com/normatividad/2014/12/12/decreto-2548-de-12-12-2014/ 
37 Fundación IFRS. NIC 2.11. 1 de enero de 2012. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/2_NIC.pdf 
 
38 Fundación IFRS. NIC 2.18. 1 de enero de 2012. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/2_NIC.pdf 
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Además, incluirá otros costos en el valor de los inventarios solo en la medida en que 
se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. 
 
Por otro lado, será obligación de Feltexa S.A.S y así mismo quedó estipulado en 
sus políticas realizar dos cortes anuales (Junio 30 y Diciembre 31) para calcular la 
medición posterior de su inventario, y para ello se debe comparar el costo en libros 
con el valor neto de realización (VNR) con el fin de determinar si éstos se han 
deteriorado. Si el costo del inventario excede su VNR se disminuirá su costo contra 
gastos. 
 
La determinación del valor neto de realización (VNR) para los inventarios se 
determinará así: 
 
“Valor Neto de Realización para mercancía: corresponde al precio de venta 
menos los gastos de venta estimados”39. Este se calculará para todos los productos 
terminados al cierre del periodo. 
 
Recordemos que, de acuerdo al sistema de facturación SIESA que maneja la 
compañía, la fórmula de costo que se utiliza es el método de promedio ponderado, 
lo cual permite que el impacto en el manejo de este tema sea de bajo riesgo, ya que 
FELTEXA S.A.S no debe incurrir en cambios que afecten su operación o que obligue 
a efectuar alguna inversión adicional para aplicar las NIIF, debido a que los métodos 
que permite emplear estas normas son el Promedio ponderado y el de costo 
estándar siempre y cuando el resultado se aproxime al costo.   
Cuando los inventarios se vendan, la compañía Feltexa S.A.S reconocerá el valor 
en libros de éstos como un costo en el periodo en el que se reconozcan los 
correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 
 
                                                 
39 VARON, Leonardo. Valor neto realizable y valor razonable. 9 de Octubre de 2013. 
https://www.gerencie.com/valor-neto-realizable-y-valor-razonable-nic.html 
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La aplicación del Deterioro en Inventarios en la organización se hace necesaria por 
temas de obsolescencia de la mercancía, es decir, las prendas de vestir que se 
comercializan al no tener una venta exitosa dentro de los tres meses después de 
ingresados a los inventarios y exhibidos al público en los establecimientos, 
automáticamente su precio de mercado o de venta inicial, el sistema de venta POS 
les aplica un descuento del 50% y por lo tanto estos activos se estarán vendiendo 
a sus consumidores, por debajo de su valor de costo. Es por esto que se hace 
obligatorio para FELTEXA S.A.S conocer el valor real de estas pérdidas en el 
desarrollo del cumplimento de su objeto social y poder medir su impacto para tomar 
las medidas pertinentes, en caso que dicho gasto sea relevante dentro del principio 
de negocio en marcha que le aplica a la empresa. 
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3. REVELACION DEL RESULTADO DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 
DE LAS SECCIONES 13 Y 27 EN LA EMPRESA FELTEXA S.A.S. 
 
La empresa Feltexa S.A.S realizó la adopción por primera vez de las NIIF en Enero 
del 2015, siguiendo las indicaciones que el Gobierno estableció mediante la Ley 
1314 de 2009. En el Capítulo anterior se mencionaron los impactos que generó de 
manera general dentro de la compañía dicha adopción. En este caso, se explicará 
con datos cuantitativos el impacto que se presenta en el rubro de los inventarios, 
dado que la compañía para el desarrollo de su operación, requiere de cambios en 
el precio de venta de las prendas para vestir que comercializa. 
 
El proceso de adopción se llevó a cabo realizando la depuración de cada una de las 
cuentas del Balance General de la empresa a Diciembre 31 de 2014, de acuerdo 
con las políticas definidas por la alta gerencia, para así poder realizar los cambios 
y/o ajustes y de esta manera presentar a 1 de Enero de 2015 el Estado de Situación 
Financiera de Apertura (ESFA) bajo norma internacional. 
 
Para el caso puntual del rubro de Inventarios, Feltexa S.A.S dio cumplimiento a las 
directrices de las Secciones 13 y 27 de la NIIF para Pymes, según los cuales las 
existencias o inventarios deben medirse al importe menor entre el costo de 
adquisición y el valor neto de realización; por un lado, el costo es reflejado en el 
kardex que registra la empresa, mientras que el valor neto de realización sí debió 
ser calculado. Para determinar dicho cálculo, al precio estimado de venta de las 
prendas de vestir se le restó todos los gastos y costos necesarios para llevar a cabo 
la venta.    
 
Después de efectuar la medición inicial del inventario, Feltexa S.A.S pudo 
determinar que el resultado de esa operación arrojó un deterioro, es decir, que el 
valor neto de realización es inferior al costo de adquisición. Este deterioro fue 
generado por factores tanto internos como externos en la compañía.  
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Dentro de los factores internos se pueden identificar los altos índices de la no 
rotación del inventario; esto ocurre debido a que cada semana del mes se reciben 
mercancías y en ciertas ocasiones se presentan grandes volúmenes de prendas de 
la misma referencia, que no se venden prontamente. 
 
Otro factor, considerado como externo, es la comercialización de prendas que, por 
sus diseños, colores, tipo de materiales usados en su confección, no le cumplen al 
cliente sus expectativas, ya que las preferencias de los clientes inciden 
considerablemente en que algunas prendas no tengan éxito o sean “perdedoras” 
como Mattelsa S.A.S lo denomina internamente, pues las ventas de estas dependen 
del estilo, gusto y presupuesto directamente de los consumidores. Además los 
cambios tan continuos en las tendencias de la moda, hacen que una gran 
producción no se venda en el tiempo estimado y que se acumulen cantidades que 
pasan a la obsolescencia. 
 
Adicionalmente la competencia también afecta, ya que desafortunadamente la 
importación textil traída de países como China, en donde las prendas llegan a 
precios realmente bajos, hace que en los clientes esto prime por encima de la 
calidad.  
 
En este punto es importante mencionar que la empresa utiliza la misma estrategia 
de precios que viene directamente desde su proveedor Mattelsa S.A.S, ya que como 
franquiciado debe acogerse a los lineamientos que ésta direccione, para así cumplir 
con los estándares que se tienen en todas las tiendas que comercializan la ropa en 
el país. Una de las políticas es que las prendas no pueden permanecer más tres (3) 
meses en la exhibición de las tiendas, de lo contrario se evalúa y aprueba que dichas 
prendas tengan el 50% de descuento de su precio de venta inicial y de esta manera 
se llama la atención de los clientes logrando que salgan del inventario. 
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Es aquí donde Feltexa S.A.S, se empieza a ver impactada en su parte financiera, 
pues el inventario es un elemento significativo para el cumplimiento de su objeto 
social.  
El procedimiento efectuado para determinar el deterioro, fue la elaboración del 
cálculo del porcentaje de descuento mencionado anteriormente. En el análisis que 
se llevó a cabo donde se relacionó el costo de adquisición, precio de venta y precio 
de venta con descuento, se concluye que Feltexa S.A.S no solo deja de recibir 
ganancias, sino que además pierde dinero con respecto al costo de adquisición y 
es por esto que la sección 27 “Deterioro de los activos” de las NIIF le es aplicable a 
la empresa. 
 
Para evidenciar el impacto financiero del cual se ha venido tratando en los 
Inventarios, a continuación, se presenta la información detallada de las prendas que 
Feltexa S.A.S venderá a precio con descuento a partir del mes de Enero, mes en el 
cual empieza su aplicación de las NIIF. 
 
Tabla 10 Información de prendas a las cuales les aplica descuento en su 
precio de venta. 
 
FUENTE: Información calculada por los autores con base en los datos suministrados 
por Feltexa S.A.S. 
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Como se evidencia en la tabla anterior al precio de venta inicial se le aplicó el 50% 
de descuento, quedando este por debajo del costo de adquisición. Esta estrategia 
fue utilizada con el fin de salir de ese inventario que a la fecha era de poca rotación, 
debido a la existencia de prendas correspondientes a campañas del mes de 
Septiembre del año 2014 (mes en el cual se celebra el día del Amor y la Amistad) y 
otras prendas de Octubre (donde se festeja el día de Halloween) las cuales se 
tuvieron exhibidas en Diciembre, fecha que se considera temporada Alta para la 
actividad de esta empresa y aun así no se vendieron. Esta es la razón por la cual la 
franquicia tomo la decisión de emplear dicha estrategia. 
Con base en esta información Feltexa S.A.S procede a aplicar la política contable 
referente a los inventarios y así quedaría reflejada la aplicación del deterioro en el 
ESFA dando cumplimiento a los parámetros de la convergencia a norma 
internacional: 
 
Tabla 11 Valores registrados en el rubro de Inventarios en el ESFA de Feltexa 
S.A.S 
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FUENTE: Información calculada por los autores con base en los datos suministrados por 
Feltexa S.A.S. 
Como observamos anteriormente Feltexa S.A.S bajo norma PCGA contaba con un 
inventario neto físico valuado por $290.164.361 (cifra que resulta de restarle a los 
$676.146.685, el valor por devoluciones en compras de $385.982.324), al realizar 
la adopción de las NIIF tuvo que hacer un ajuste por $71.745.693, el cual es el 
resultado de analizar cada una de las referencias que entrarían en descuento, es 
decir, esta cifra totaliza el valor por deterioro que sufrió el inventario afectando de 
manera negativa el patrimonio en el Balance de Apertura.  
 
Hay que tener en cuenta que para posteriores evaluaciones y/o mediciones, la 
afectación o el ajuste se realizará directamente en la cuenta del gasto, como se 
definió en la política de inventarios de Feltexa S.A.S.  
 
Para ultimar esta investigación, se procede a ilustrar el estado de situación 
financiera de apertura de Feltexa S.A.S. a primero (1) de enero del año 2015, con 
sus respectivas revelaciones como anexo. 
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Tabla 12. Estado de Situación Financiera – Año 2015. 
 
 
Continuación tabla 12. Estado de Situación Financiera – Año 2015. 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S. 
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4. CONCLUSIONES 
 
• Para medir los inventarios las NIIF estipulan una metodología y cálculos 
específicos para la asignación de valor y a demás clasifica con detalle cada 
tipo de costo que debe ser incorporado, prohibiendo el uso del método UEPS 
al igual que el de las provisiones dentro del proceso de medición.  
• Los inventarios de FELTEXA SAS en la medición inicial están medidos al 
costo de adquisición de la mercancía comprada. En la política se incluyó 
también el costo de transformación.  
• Los ajustes resultantes de la conversión a NIIF en la empresa Feltexa S.A.S 
son registrados en el patrimonio, afectando de manera negativa el Balance 
de Apertura. 
• Ante el proceso de convergencia la determinación del plan de 
implementación, la medición de los impactos y la definición de las políticas 
contables, fueron los pilares fundamentales sobre los cuales FELTEXA S.A.S 
estructuro dicho proceso y así este fue efectuado acorde a los nuevos 
lineamientos contables y financieros. 
• Para poder determinar la variable de deterioro del inventario en la empresa 
Feltexa S.A.S se deben de realizar dos cortes anuales midiendo el inventario 
al valor menor entre el costo y el precio de venta estimado, menos los costos 
de terminación y venta. 
• La Sección 27 “Deterioro en el valor de los activos de las NIIF para Pymes”, 
le es aplicable a FELTEXA SAS porque sus inventarios sufren pérdida de 
valor debido a que se realizan cambios en el precio de venta inicial de las 
prendas de vestir, presentándose que el valor de realización queda por 
debajo del costo de adquisición. 
• La única herramienta que tiene FELTEXA SAS para extinguir la mercancía 
de baja rotación es aplicar un descuento del 50% al precio de venta. 
• Al efectuarse la medición inicial se determinó que el impacto financiero que 
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sufren los inventarios de FELTEXA SAS dado por su deterioro, afecta de 
manera negativa y a gran escala el patrimonio de la compañía. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
• Replantear la periodicidad de la medición “Deterioro” ya que, al analizar los 
resultados obtenidos se muestran datos significativos, que de no controlarlos 
mes a mes podrían en el corto plazo cambiar los buenos resultados del 
ejercicio que se venían dando bajo la norma local. 
• Analizar la recopilación de los datos que se obtengan en el transcurso del 
ejercicio de la empresa bajo la norma internacional, ya que servirán como 
soportes históricos para que la franquicia “MATTELSA S.A” revise las 
políticas que actualmente tienen con sus franquiciados debido a como los 
descuentos programados por ellos, traen como consecuencia un impacto 
negativo al resultado del ejercicio (POSTERIOR AL ESFA) por el efecto de 
la nueva variable. 
• Capacitar todo el equipo administrativo de la empresa, incluida el área 
contable en el manejo de las normas internacionales para Pymes y procurar 
su constante actualización en la medida que la administración nacional de 
impuestos así lo requiera. 
• Realizar mensualmente reuniones en donde no solo se analicen los estados 
financieros con un enfoque netamente fiscal, sino que adicional se ilustren a 
la gerencia de la organización las diferencias que se generan en la aplicación 
de todas las normas internacionales de información financiera (NIIF) como lo 
exige la norma vigente. 
• Revisar si el software contable de la compañía cumple con los requerimientos 
técnicos y estándares mínimos que se necesitan para el desarrollo integral 
de las normas internaciones en la organización. 
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ANEXOS 
 
REVELACIONES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA 
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
1. Información General 
FELTEXA S.A.S. fue constituida por documento privado de empresario 
constituyente de Pereira del 26 de Enero de 2006, inscrita el 26 de Enero de 2006 
bajo el número de registro 1006296 en la Cámara de Comercio de Pereira. 
 
El objeto social de la sociedad contempla:  
a. Distribución y venta de toda clase de confecciones textiles, especialmente 
prendas de vestir, directamente o por encargo de terceros. 
b. La explotación de establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad 
o de terceros, o en colaboración con estos que tengan por objeto la 
fabricación, venta, distribución o confección de textiles y prendas de vestir, 
participar en toda clase de sociedades. 
c. La importación, exportación, su representación y agencia, de todo tipo de 
textiles y de toda clase de compañías nacionales y extranjeras que tengas 
por actividad la fabricación, venta o distribución de textiles. 
 
FELTEXA S.A.S. tiene su sede Principal en la ciudad de Pereira y una sucursal en 
cada una de las siguientes ciudades: Manizales, Armenia y Tuluá. Tiene proyectos 
para ampliar sede de Manizales en los próximos 2 años (2015-2016). 
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2. Resumen de principales políticas contables 
Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados 
financieros son las que se detallan a continuación. Estas políticas han sido utilizadas 
uniformemente en la preparación de dichos reportes, salvo que se indique lo 
contrario. 
 
2.1. Bases de preparación 
Los estados financieros de FELTEXA S.A.S. se prepararon bajos los lineamientos 
de los estándares internacionales de información financiera (NIIF - SECCIONES) y 
sus interpretaciones (CINIIF - SIC) las cuales son emitidas por la International 
Accounting Standards Board (IASB). Los estados financieros han sido preparados 
sobre la base del valor razonable o costo histórico, salvo ciertos rubros los cuales 
deben ser valuados con otras bases de medición. 
 
Los estados financieros bajo estándares internacionales requieren del uso de un 
cierto grado de estimaciones contables. Igualmente, se hace necesaria la 
participación de la Gerencia en la aplicación y gestión de las políticas contables. 
 
Convergencia a los estándares internacionales de información financiera 
(NIIF) 
 
Los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2014, son los primeros 
estados financieros de FELTEXA S.A.S. preparados sobre los lineamientos de los 
estándares internacionales de información financiera las cuales son emitidos por la 
International Accounting Standards Board (IASB). La compañía aplicó la Sección 35 
– Transición a las NIIF para Pymes, para el reconocimiento de los rubros en los 
estados financieros en el periodo de convergencia de sus estados financieros bajo 
norma local hacia las NIIF preparando su estado de situación financiera de apertura 
a 1 de Enero de 2015. 
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Acorde a los parámetros establecidos en el Decreto 3022 de 2013, FELTEXA S.A.S. 
realiza su convergencia el marco técnico normativo para las Microempresas, de 
acuerdo al Cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera, establecido en el artículo 3 del mencionado 
decreto, así: 
 
1. “Periodo de preparación obligatoria. El período de preparación obligatoria 
comprende desde el 1° de enero. de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. 
2. Fecha de transición. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico 
normativo en el corte al 31 de diciembre de 2016, esta fecha será el 1 de 
enero de 2015. 
3. Estado de situación de apertura. Su fecha de corte es la fecha de transición. 
4. Periodo de transición. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico 
normativo con corte al31 de diciembre de 2016, este período iniciará e11° de 
enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2015. 
5. Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 y 
demás normatividad vigente. En el caso de la aplicación del nuevo marco 
técnico normativo con corte al 31 de diciembre de 2016, esta fecha será el31 
de diciembre de 2015. 
6. Fecha de aplicación. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico 
normativo con corte al 31 de diciembre del 2016, esta fecha será e11° de 
enero de 2016. 
7. Primer período de aplicación. En el caso de la aplicación del nuevo marco 
técnico normativo, este período está comprendido entre el 10 de enero de 
2016 y el 31 de, diciembre de 2016. 
8. Fecha de reporte. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico 
normativo será el 31 de diciembre de 2016.” 40 
 
                                                 
40 Ministerio de Industria y Comercio. Decreto 3022 de 2013, articulo 3. www. Mincit.gov.co 
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2.2 Políticas contables y normas aplicadas en el proceso de convergencia. 
FELTEXA S.A.S. aplicó las siguientes políticas contables para la consecución del 
proceso de convergencia de norma local a estándares internacionales: 
 
2.2.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalente del efectivo lo constituyen todos los recursos disponibles 
en cajas principales y auxiliares, así como en bancos nacionales y del exterior. 
También se incluyen todas las inversiones de alta liquidez que puedan ser 
fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y estar sujetas a 
un riesgo insignificante de cambios en su valor. Debido al corto vencimiento de estas 
inversiones el valor registrado se aproxima al valor razonable del mercado. 
 
2.2.2 Inversiones 
Las inversiones son instrumentos financieros activos los cuales otorgan derechos 
contractuales a recibir efectivo u otro instrumento financiero de otra empresa, o 
intercambiar activos financieros con pasivos financieros con otra empresa, en 
condiciones que sean potencialmente favorables a FELTEXA S.A.S. 
 
2.2.2.1 Clasificación 
FELTEXA S.A.S. clasifica sus inversiones acordes al propósito para el cual se 
adquirieron. La Administración determinará la clasificación de las inversiones al 
momento de su reconocimiento inicial. 
 
 
 
Inversiones a valor razonable con cambios en estado de resultados: 
Aquellas que se mantienen para negociar en el corto plazo (menor de un año). Esta 
clasificación agrupa las inversiones de renta fija que tiene o pueda llegar a tener 
FELTEXA S.A.S. en carteras colectivas, títulos de tesorería TES, CDT, bonos y 
títulos en entidades públicas o privadas, cuya intención es realizar ahorro en el 
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período corriente obteniendo una rentabilidad de mercado dentro de la estrategia 
financiera de FELTEXA S.A.S., ya que se tienen periodos de alto flujo de liquidez 
por el tipo de operación cíclica que tiene su economía. 
 
2.2.2.2 Reconocimiento y medición 
Las inversiones que realice FELTEXA S.A.S. se reconocerán en la fecha de la 
liquidación, la cual es la fecha en la cual se realiza la compra o venta del activo 
financiero. Las inversiones se reconocen inicialmente al valor razonable más los 
costos de la transacción en la situación de que los activos financieros no se midan 
a valor razonable con efecto en resultados. Los activos financieros que se 
reconocen inicialmente al valor razonable con efecto en resultados, se medirán al 
valor razonable y los costos de transacción se reconocerán como ingresos o gastos 
en el estado de resultados integral. 
 
Los activos financieros en inversiones patrimoniales en entidades asociadas, 
subsidiarias y entidades controladas de forma conjunta, se reconocerán 
posteriormente al valor razonable. Cuando dicho valor no es fiable, se medirán al 
costo. Las inversiones mantenidas para la venta y mantenidas hasta el vencimiento 
se medirán posteriormente al costo amortizado por el método del interés efectivo. 
 
Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo asociadas a las inversiones expiran o se transfieren sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas inherentes al activo financiero. 
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2.2.3   Cuentas por cobrar 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de FELTEXA S.A.S. 
consideradas bajo el Modelo de Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) un instrumento financiero activo dentro de la categoría de partidas por cobrar, 
por representar derechos futuros a recibir efectivo u otro título valor.  
 
2.2.3.1 Clasificación 
FELTEXA S.A.S. clasificará sus cuentas por cobrar en activo corriente (vencimiento 
menos de 12 meses) y no corriente (vencimiento mayor a 12 meses). Las clasificará 
de la siguiente manera: 
a. Cuentas por cobrar a clientes: 
FELTEXA S.A.S en la comercialización de sus mercancías no tendrá 
elementos de financiación debido a que sus ventas son canceladas en 
efectivo o sus equivalentes al momento de la transacción. 
Este rubro no debe presentar saldo en los estados financieros de la empresa. 
b. Cuentas por cobrar a empleados: 
Corresponden a los derechos a favor de FELTEXA S.A.S. por financiaciones 
a empleados que deben ser cancelados en dinero. 
En la empresa solo se autorizan préstamos por escrito que no supere 2 
SMLV, y estos son pactados para el pago en menos de 12 meses, 
considerando esta fecha como corto plazo, se descuentan por nómina y no 
generan el cobro de intereses por parte de FELTEXA S.A.S. 
c. Cuentas por cobrar a terceros: 
Corresponden a cuentas por cobrar diferentes a los ya enunciados, producto 
de los préstamos o de financiación en ventas de elementos no considerados 
Inventario, como Efectivo y sus equivalentes, y Propiedad Planta y Equipo. 
En este caso se definirá el plazo y la tasa de interés de acuerdo a la 
negociación, y esta podrá ser a largo plazo.  
d. Cuentas por cobrar a socios: 
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En el transcurso de las operaciones de FELTEXA S.A.S. esta otorgará 
préstamos a los socios, los cuales son susceptibles de asignarles algún 
elemento de financiación. 
e. Impuestos y contribuciones por cobrar al estado (anticipos o saldos a favor): 
Comprende saldos a favor originados en liquidaciones de las declaraciones 
tributarias, contribuciones y tasas, o por las retenciones efectuadas por las 
entidades bancarias al momento de realizar ventas con Tarjetas Crédito o 
Débito, que serán solicitados en devolución o compensación con 
liquidaciones futuras. Se consideran de corto plazo y no generan intereses a 
favor de FELTEXA S.A.S. 
 
2.2.3.2 Reconocimiento y Medición 
FELTEXA S.A.S. reconocerá sus cuentas por cobrar al momento en el cual surge 
el derecho por parte de FELTEXA S.A.S. a recibir efectivo u otro instrumento de 
patrimonio de otra entidad como contraprestación de la partida. 
Las cuentas por cobrar con vencimiento menor a 12 meses y que no estén 
expuestas a un nivel de riesgo significativo, podrán medirse al valor nominal de la 
factura. Por ende, los flujos de efectivo relativos a las partidas por cobrar a corto 
plazo no se descontarán si el efecto del descuento no es importante. De lo contrario, 
deberán medirse al costo amortizado por medio del método del interés efectivo. 
 
2.2.3.3 Deterioro de Cartera 
FELTEXA S.A.S. evaluará primero si existe evidencia objetiva individual o colectiva 
de deterioro del valor para cuentas por cobrar.  
Si FELTEXA S.A.S. determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del 
valor para una cuenta por cobrar que haya evaluado individualmente, ya sea 
significativo o no, incluirá a dicha cuenta por cobrar en un grupo de cuenta por cobrar 
con similares características de riesgo de crédito, y evaluará su deterioro de valor 
de forma colectiva. Los activos que hayan sido individualmente evaluados por 
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deterioro y para los cuales se haya reconocido o se continúe reconociendo una 
pérdida por deterioro, no se incluirán en la evaluación colectiva del deterioro. 
 
“La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están deteriorados 
incluye la información observable que requiera la atención del tenedor del activo 
sobre los siguientes eventos que causan la pérdida: 
• Dificultades financieras significativas del deudor; 
• Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o 
moras en el pago de los intereses o el principal; 
• FELTEXA S.A.S., por razones económicas o legales relacionadas con 
dificultades financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no 
habría otorgado bajo otras circunstancias; 
• Es probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 
financiera; 
• La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, 
debido a dificultades financieras; o 
• Los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de un grupo 
de activos financieros existe una disminución medible en sus flujos futuros 
estimados de efectivo, aunque no pueda todavía identificársela con activos 
financieros individuales del grupo, incluyendo entre tales datos: 
• Cambios adversos en el estado de los pagos de los prestatarios incluidos en 
el grupo; o 
• Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con 
incumplimientos en los activos del grupo.”41 
 
 
 
                                                 
41 IFRS Foundation. NIC 39 Instrumentos Financieros.http://www.ifrs.org 
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2.2.4 Inventarios 
FELTEXA S.A.S. reconoce como inventarios de materia prima, los activos 
necesarios para la comercialización de acuerdo al desarrollo de la actividad 
económica, “que sea un recurso tangible controlado, que genere beneficios 
económicos futuros, de los cuales se reciba los riesgos y beneficios inherentes al 
bien, que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente”42 y sea utilizado 
en el giro normal de los negocios de FELTEXA S.A.S. 
 
Los inventarios se miden al costo o al valor neto realizable, el que resulte menor. 
“El costo comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros 
impuestos, el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a 
la adquisición de las mercancías. Los descuentos comerciales, las rebajas”43 y 
todas aquellas erogaciones incurridas para dejar el inventario en las condiciones y 
ubicación que FELTEXA S.A.S. considera ideal para su utilización, transformación 
o comercialización. “El valor neto realizable corresponde al precio estimado de venta 
de un activo en el curso normal de la explotación, menos los costes estimados para 
terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.”44 
 
2.2.5 Propiedad, planta y equipo 
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que FELTEXA S.A.S. “posee 
para usar en la comercialización, en el desarrollo del objeto social, que no están 
disponibles para la venta y de los cuales se espera obtener beneficios económicos 
futuros”45, siempre que su vida útil probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta, 
como el tiempo estimado de uso o los factores necesarios para estimar la 
operatividad del bien. 
                                                 
42 http://www.ifrs.org – Seccion 13 NIIF para PYME 
43 http://www.ifrs.org – Seccion 13 NIIF para PYME – 13.6 
44 https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/2_NIC.pdf. NIC 2. 
Definiciones.  
45 http://www.ifrs.org – Seccion 17 NIIF para PYME  
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FELTEXA S.A.S. optó por utilizar el valor razonable como costo atribuido en la fecha 
de convergencia para los rubros construcciones y edificaciones y vehículos. En 
concordancia con la política de Arrendamientos las Mejoras en Propiedades Ajenas 
se considerarán en el rubro de propiedad planta y equipo, y estas se depreciarán 
como máximo durante el tiempo que dure el contrato de arrendamiento. 
Para los rubros de Equipo de cómputo y muebles y enseres FELTEXA S.A.S. optó 
por utilizar el costo histórico. 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia en el momento en la cual 
los activos se encuentren en las condiciones expuestas por la administración para 
su uso. 
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de las propiedades, planta y equipo 
se calcula por el método de línea recta y sus vidas útiles son las que se asignan a 
continuación: 
 
Construcciones y Edificaciones: 100 años 
Muebles y Enseres: 5 años. 
Maquinaria y Equipo: 5 años 
Equipos de Cómputo y Comunicaciones: 5 años 
Flota y Equipo de Transporte: 5 años 
 
2.2.5.1 Deterioro propiedad, planta y equipo 
Al final del periodo contable, FELTEXA S.A.S. debe asegurar que el costo neto en 
libros de los activos no exceda su valor recuperable, de ser el caso, el valor en libros 
de estos deberá castigarse hasta que alcance los niveles de su valor recuperable. 
 
 
 
2.2.5.2 Baja en cuentas 
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FELTEXA S.A.S. clasificará los activos como mantenidos para la venta, si su valor 
en libros se recuperará a través de una transacción de venta, en lugar de su uso 
continuado, según lo expuesto en la política contable de activos no corrientes 
disponibles para la venta. 
 
Mientras el activo se encuentre clasificado como disponible para la venta; no será 
objeto de depreciación. 
 
Se retirarán los activos cuando FELTEXA S.A.S. espere no obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o por su desapropiación, y se reconocerá la pérdida 
en el estado de resultados correspondiente. 
 
2.2.6 Arrendamientos 
Los bienes que se han recibido bajo arrendamiento financiero se reconocen en el 
momento en que se inicia el contrato, lo cual coincide con la fecha en que se recibe 
el bien objeto del contrato. Se reconoce como un activo en las cuentas 
correspondientes a activos adquiridos en arrendamiento financiero y un pasivo 
financiero por un valor igual al valor razonable del bien arrendado, o bien el valor 
presente de los cánones y opciones de compra pactados, si éste fuera menor, 
calculado a la fecha de iniciación del contrato y descontados a la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento.  
 
Si FELTEXA S.A.S. va a reconocer el activo por el valor presente de los pagos 
mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento la tasa de 
interés implícita en el arrendamiento, que resulta de la tasa interna de retorno (TIR) 
del flujo de caja del arrendamiento, compuesto por las cuotas a pagar y cuyo valor 
inicial es el valor razonable del activo.  
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Las cuotas que se pacten periódicamente se deben separar en dos partes: la parte 
que corresponda a abono a capital y la parte que corresponda a intereses 
financieros. 
Los pagos de arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo 
largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más 
representativa para el cálculo del consumo de los beneficios económicos del activo 
arrendado. 
 
2.2.7 Intangibles 
Se entiende por activo intangible, “todo activo identificable, de carácter no 
monetario, sin apariencia física”46, sobre el cual se posee el control, “es plenamente 
cuantificable y se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo.”47 
Además, el importe desembolsado para la adquisición del activo intangible debe 
representar un importe igual o superior al 5% del valor total de los activos; de no ser 
así, se reconocerá directamente en el gasto: 
 
a. Licencias y derechos de software 
Las licencias de programas informáticos y software adquiridos son derechos que se 
obtienen para utilizar un software cumpliendo los términos y condiciones 
establecidas dentro del contrato que celebran el proveedor o titular de los derechos 
y FELTEXA S.A.S. 
 
Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos 
de cómputo y servidores, constituirán un mayor valor de estos activos y se 
depreciarán por el tiempo estimado de uso del activo tangible, según se define en 
la política contable de propiedades, planta y equipo. 
 
                                                 
46 Seccion 18 –18.2 - NIIF para PYMES 
47 Seccion 18 -  NIIF para PYMES 
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2.2.7.1 Reconocimiento y medición 
El importe reconocido inicialmente como activo intangible será la suma de los 
valores pagados una vez se haya determinado que cumple las condiciones para ser 
reconocido mencionadas anteriormente. Cuando una erogación correspondiente a 
la fase de desarrollo no se reconozca como activo intangible, se deberá reconocer 
en la cuenta de resultado en el periodo en el cual fue incurrido. 
 
Se deberá evaluar si las partidas de intangibles cuentan con una vida útil finita 
(fecha de finalización definida) o indefinida (fecha de finalización no establecida).  
 
Posteriormente los activos intangibles se medirán al costo menos la amortización 
acumulada, la cual será calculada aplicando al 100% del valor en libros el método 
de línea recta, en el caso que tenga una vida útil finita. 
 
2.2.7.2 Retiro o baja en cuentas 
Un activo intangible es dado de baja cuando se disponga de este, o la 
administración ya “no espera obtener beneficios económicos futuros relacionados 
con el activo intangible. Las ganancias o pérdidas derivadas de dar de baja un activo 
intangible se reconocerán en resultados.”48 
 
2.2.8 Activos no corrientes mantenidas para la venta 
Se clasificará y reconocerá un activo no corriente disponible para la venta cuando 
el Gerente, tome la decisión de vender el activo y se cumpla con la totalidad de los 
siguientes requisitos: 
• Que la venta sea altamente probable, es decir, que exista un mercado activo 
para el bien. 
• Que el Gerente tenga un plan formal de la venta del bien. 
                                                 
48 Sección 18 – 18.26 – NIIF para PYMES 
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• Que esté disponible para su venta inmediata; es decir que si existen 
compradores interesados FELTEXA S.A.S. esté en disposición de entregar 
el bien en ese momento. 
• Que se estime que la venta sea realizable en un periodo inferior a un (1) año, 
a partir de la fecha de la decisión de venta del activo.  
 
Su reconocimiento se realizará en una cuenta separada dentro de los activos 
corrientes que se denominará “Activo no corriente disponible para la venta”. 
 
2.2.8.1 Medición 
 
Medición inicial 
FELTEXA S.A.S. medirá los activos no corrientes disponibles para la venta al menor 
valor entre: su costo neto en libros y su valor de mercado (el precio estimado de 
venta del bien) menos los gastos de venta, relacionados con comisiones al agente 
intermediario, gastos notariales y de traspaso, registro en la oficina de instrumentos 
públicos cuando aplique, y gastos de saneamiento legal del mismo, siempre y 
cuando estén a cargo de FELTEXA S.A.S. 
 
Cualquier diferencia que surja en la reducción del valor en libros del activo hasta 
alcanzar el valor razonable menos los costos de venta, será reconocida como una 
pérdida por deterioro. 
 
Medición posterior 
FELTEXA S.A.S. evaluará posterior al reconocimiento inicial el valor en libros de 
los activos no corrientes disponibles para la venta en cada cierre contable anual, 
siempre y cuando estos superen más de tres (3) meses en dicha clasificación. 
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La evaluación se realizará comparando el valor en libros reconocido y el valor 
razonable menos costos de venta del activo al cierre contable anual, y de acuerdo 
al resultado:  
 
• Se reconocerá una perdida por deterioro, cuando el valor en libros sea 
superior al nuevo valor razonable menos costos de venta; o 
• Se reconocerá una ganancia por cualquier incremento posterior derivado de 
la medición del valor razonable menos los costos de venta, aunque sin 
superar la pérdida por deterioro acumulada que haya sido reconocida en 
periodos anteriores (pérdidas de valor reconocidas aplicando esta política y 
la política contable de deterioro de valor de activos). 
 
Mientras el activo se encuentre clasificado como disponible para la venta; no será 
objeto de depreciación o amortización.  
 
2.2.8.2 Retiro o baja en cuentas 
Se retirará un activo no corriente disponible para venta cuando: 
• El activo deja de cumplir las condiciones para ser reconocido como activo no 
corriente disponible para la venta. 
• El activo deja de generar beneficios económicos futuros y se reconocerá la 
pérdida en el estado de resultados correspondiente. 
• El activo es vendido de acuerdo a lo establecido en el plan de ventas de la 
Gerencia. 
 
2.2.9 Deterioro de los activos 
FELTEXA S.A.S. evalúa en dos cortes del año, preferiblemente Junio y Diciembre, 
si sus activos presentan indicios de deterioro de valor, y si existen estos indicios, 
FELTEXA S.A.S. procede a estimar el valor recuperable para cada activo. Al 
evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de sus 
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activos, se analizarán los siguientes lineamientos y de cumplirse mínimo dos (2) de 
estos FELTEXA S.A.S. procederá a realizar el cálculo del valor recuperable.  
 
a. “Fuentes externas de Información: 
• Durante el periodo, el valor de mercado de un activo ha disminuido 
significativamente, más de lo esperado como consecuencia del paso del 
tiempo o de su depreciación. 
• Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de 
mercado de rendimiento de inversiones, se han incrementado y esos 
incrementos van probablemente a afectar significativamente a la tasa de 
descuento utilizada para calcular el valor en uso de un activo y que 
disminuyan su valor razonable menos costos de venta. 
• Durante el año, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativos con una incidencia adversa sobre FELTEXA S.A.S., 
referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado o sector 
económico en los que esta ópera, o bien en el mercado al que está destinado 
el activo. 
 
b. Fuentes internas de Información: 
• Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de algún 
activo. 
• Durante el año, han tenido lugar cambios significativos en el alcance o en la 
manera en que se usa el activo, que afectan desfavorablemente a FELTEXA 
S.A.S. 
• Durante el año, algún activo no se encuentra operando, o esta ociosa, o en 
planes de interrupción o restructuración de la operación a la que pertenece 
el activo, o se encuentran en planes de venta o disposición de otra vía del 
mismo. 
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• Cambios en el desempeño económico del activo.”49  
 
2.2.10 Cuentas por pagar 
FELTEXA S.A.S. reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor 
(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en la 
prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras 
obligaciones contraídas a favor de terceros. 
 
Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la 
medida en que se cumplan las siguientes condiciones:  
• Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción,  
• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad 
y  
• Que sea probable que por consecuencia del pago de la obligación presente 
se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios 
económicos futuros. 
 
2.2.10.1 Reconocimiento y medición 
Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que FELTEXA S.A.S. se 
convierte en parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos 
contractuales de la operación. 
 
FELTEXA S.A.S.deberá identificar desde el reconocimiento inicial, si la cuenta por 
pagar es de largo o corto plazo para efectos de la medición posterior del pasivo 
financiero, debido a que las cuentas por pagar corrientes (menos de 12 meses) se 
medirán posteriormente a su valor nominal y las cuentas por pagar a largo plazo se 
                                                 
49 NIC 36. Deterioro del valor de los activos. 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC36.pdf 
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medirán utilizando el costo amortizado mediante el método de la tasa de interés 
efectiva. 
 
2.2.10.2 Retiro o baja en cuentas 
FELTEXA S.A.S. eliminará de sus estados financieros una cuenta por pagar sólo 
cuando la obligación correspondiente se haya extinguido bien sea por que se ha 
cancelado, pagado o haya expirado. 
 
2.2.11 Impuesto de renta corriente y diferido 
Esta política será aplicada en la contabilización del impuesto sobre la renta corriente 
y el impuesto diferido que surge del impuesto sobre la renta. 
 
Para efectos de esta norma se entiende como impuesto de renta corriente el 
impuesto a pagar por las ganancias fiscales del período (renta líquida gravable más 
ganancia ocasional gravable).  
 
El impuesto de renta diferido es aquel que surge por el efecto tributario en las 
diferencias temporarias entre activos y pasivos contables con respecto a sus bases 
fiscales.  Así mismo surge por el reconocimiento del efecto tributario de las pérdidas 
fiscales.  
 
a. Impuesto de renta corriente 
 
El impuesto sobre la renta líquida gravable es aquel que se genera una vez que se 
depura el resultado contable de todas aquellas partidas establecidas en el estatuto 
tributario. El impuesto sobre las ganancias ocasionales es aquel que se causa de 
conformidad con lo indicado en la normatividad fiscal. La sumatoria de estas dos 
partidas conforma el impuesto corriente a cargo de FELTEXA S.A.S.en el periodo 
contable.  
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El impuesto corriente se reconoce en el periodo en el cual surgen los resultados 
contables como un gasto por Impuesto de renta contra un pasivo de impuesto de 
renta por pagar.  
El impuesto corriente debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no 
haya sido cancelado por FELTEXA S.A.S.  
 
b. Impuesto de renta diferido 
 
Las diferencias temporarias son aquellas divergencias entre los saldos del balance 
contable y los saldos del balance fiscal que se materializan a través de la 
conciliación patrimonial. Los saldos del balance contable surgen de la aplicación del 
Modelo de Normas Internacionales de Información Financiera. Los saldos del 
balance fiscal surgen de la aplicación de la normatividad tributaria. Las diferencias 
temporarias serán imponibles y/o deducibles 
 
• Las diferencias temporarias deducibles: Son aquellas que dan lugar en 
un futuro a valores que serán deducibles al determinar la renta líquida 
gravable y/o la ganancia ocasional y en consecuencia genera una 
disminución en ese futuro del impuesto de renta corriente a pagar. Estas 
diferencias generan el reconocimiento de un impuesto diferido activo. 
• Las diferencias temporarias imponibles: Son aquellas que dan lugar en 
un futuro a valores que serán gravados al determinar la renta líquida gravable 
y/o ganancia ocasional y en consecuencia generan un aumento en ese futuro 
del impuesto de renta a pagar. Estas diferencias generan el reconocimiento 
de un impuesto diferido pasivo. 
• Las pérdidas fiscales: “Son aquellas que surgen en virtud de la aplicación 
de las normas tributarias por medio del cual los costos y deducciones son 
superiores a los ingresos fiscales y que dan lugar a su compensación en 
periodos futuros de conformidad con las normas fiscales vigentes en el 
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periodo gravable.”50 Estas partidas generan el reconocimiento de un 
impuesto diferido activo, siempre que se puedan compensar con ganancias 
fiscales de periodos posteriores. 
• En la medida en que no sea probable disponer de ganancias fiscales contra 
las que se puedan compensar las pérdidas o créditos fiscales no aplicados, 
no se procederá a reconocer el impuesto diferido activo. 
• Los impuestos diferidos activos y pasivos se reconocerán como gasto e 
ingreso en el Estado de Resultados, excepto cuando hayan surgido de: Una 
transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro 
diferente fuera del resultado, ya sea en el otro resultado integral o 
directamente en el patrimonio, porque lo requiere o permiten otras normas, 
como en los siguientes casos:  
- Un cambio en el valor en libros de una propiedad, planta y equipo por 
efectos de la revaluación, la cual se reconoce en el otro resultado 
integral y su impuesto diferido se reconoce igualmente en este rubro. 
- Diferencias en cambio que surjan en la conversión de estados 
financieros de un negocio en el extranjero, que son reconocidas en el 
otro resultado integral. 
- Las ganancias o pérdidas ocasionadas por un activo financiero 
disponible para la venta, las cuales se reconocerán en el otro resultado 
integral. 
- Los ajustes realizados en los cambios en las políticas contables o la 
corrección de errores, los cuales se reconocen directamente en el 
patrimonio. 
- Una combinación de negocios. 
 
2.11.1 Diferencias temporarias deducibles 
Se generará activo por impuesto de renta diferido cuando:  
                                                 
50 http://actualicese.com/actualidad/2015/03/25/tratamiento-contable-de-las-perdidas-fiscales-bajo-niif/ 
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• El activo contable sea inferior al activo fiscal y/o 
• El pasivo contable sea superior al pasivo fiscal; 
• Resulte probable que FELTEXA S.A.S.disponga de ganancias fiscales futuras 
que le permitan a FELTEXA S.A.S.cargar las diferencias temporarias 
deducibles, de tal forma que la diferencia se revierta generando un menor 
pago del impuesto de renta en el mismo periodo en el que se espera se 
reviertan las diferencias temporarias deducibles o en los periodos en los que 
una pérdida fiscal pueda ser compensada. 
 
El efecto tributario de estas diferencias se reconocerá en el momento en que se 
origina la diferencia temporaria y se reconocerá como un menor valor del gasto en 
el Estado de Resultados como impuesto de renta diferido y la contrapartida será un 
activo no corriente denominado “Impuesto de renta diferido por cobrar”. 
 
Si la partida que generó el impuesto diferido afectó el otro resultado integral o el 
patrimonio contable, se reconocerá en la misma cuenta sin afectar los resultados 
del periodo. 
 
2.2.11.2  Diferencias temporarias imponibles 
Se generará pasivo por impuesto de renta diferido cuando:  
 
• El activo contable sea superior al activo fiscal y/o  
• El pasivo contable sea inferior al pasivo fiscal;  
• En la medida en que en un futuro dicha diferencia se revierta generando un 
mayor pago del impuesto de renta. 
 
El efecto tributario de estas diferencias se reconocerá en el momento en que se 
origina la diferencia temporaria y se reconocerá como un gasto en el Estado de 
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Resultados como impuesto de renta diferido y la contrapartida será un pasivo no 
corriente denominado “Impuesto de renta diferido por pagar”.  
Si la partida que generó el impuesto diferido afectó el otro resultado integral o el 
patrimonio contable, se reconocerá en la misma cuenta sin afectar los resultados 
del periodo. 
 
2.2.12 Beneficios a empleados 
“Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que 
FELTEXA S.A.S. proporciona a los colaboradores a cambio de la prestación de sus 
servicios.”51 
 
2.2.12.1 Beneficios de corto plazo 
Son aquellos beneficios otorgados a los trabajadores y empleados actuales 
“pagaderos en un plazo no mayor a doce (12) meses siguientes al cierre del periodo 
en el que se ha generado la obligación o prestado el servicio.”52 Son considerados 
beneficios de corto plazo los siguientes: salarios, auxilio de transporte, aportes al 
sistema de seguridad social, incapacidades, licencias remuneradas y prestaciones 
sociales. También forman parte de este grupo los beneficios que no están regulados 
por el Código Sustantivo del Trabajo como bonos por cumplimiento de metas, 
bonificación por cumplimiento de metas gerenciales, auxilio educativo, aguinaldo, 
capacitaciones, entre otros. 
 
2.2.12.3 Reconocimiento y medición 
 
a. Reconocimiento  
FELTEXA S.A.S. reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se 
cumplan las siguientes condiciones:  
• Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado,  
                                                 
51 Seccion 28 – 28.1 – NIIF para PYMES. 
52 Seccion 28 – 28.1 – NIIF para PYMES. 
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• Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad,  
• Que esté debidamente contemplado por disposición legal o sea costumbre 
de FELTEXA S.A.S., 
• Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se 
derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos. 
• “El reconocimiento de los beneficios a los empleados originará:  
• Un pasivo: cuando el empleado ha prestado sus servicios a FELTEXA S.A.S. 
lo que genera la obligación de realizar los pagos futuros. 
• Un gasto, costo o la capitalización como mayor valor de un activo, cuando 
FELTEXA S.A.S. ha consumido el beneficio económico que se origina del 
servicio prestado.”  
 
b. Medición 
 
Beneficios Corto Plazo 
Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor total adeudado, que se define 
como la cantidad a pagar establecida entre las partes, en el momento de reconocer 
el pasivo. Se medirán por el valor establecido entre las partes de acuerdo con la 
normatividad laboral vigente en Colombia.   
 
2.2.13 Provisiones, activos y pasivos contingentes 
 
2.2.13.1 Provisiones 
Una provisión representa un pasivo de FELTEXA S.A.S. calificado como probable, 
cuyo monto es estimable confiablemente pero cuyo valor exacto final y la fecha de 
pago es incierta. “Las provisiones son un subconjunto de pasivos. Éstas se 
distinguen de otros pasivos, tales como las cuentas por pagar a proveedores o 
acreedores comerciales que son objeto de estimación, ya que se caracterizan por 
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la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía 
de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación.”53 
 
FELTEXA S.A.S. reconocerá la provisión cuando se cumplan la totalidad de los 
siguientes requisitos:  
• Cuando a raíz de un suceso pasado FELTEXA S.A.S. tenga la obligación 
presente ya sea implícita o legal de responder ante un tercero.   
• La probabilidad de que FELTEXA S.A.S. tenga que desprenderse de 
recursos financieros que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación es mayor a la probabilidad de que no ocurra.  
• Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, 
aunque su plazo de liquidación y valor no sea conocido.  
 
Cada provisión que FELTEXA S.A.S. reconozca en el Estado de Situación 
Financiera, deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales 
fue originalmente reconocida. 
 
El valor inicial de las provisiones para litigios y demandas, es el monto que tendría 
que desembolsar FELTEXA S.A.S. en la fecha del cierre contable; según la 
estimación realizada por el área jurídica. Si esa estimación actual coincide con el 
monto a pagar en el futuro sin pretensiones de reajuste deberá ser descontado a 
valor actual tomando en cuenta el tiempo estimado para liquidar el pleito y a una 
tasa de mercado de deuda que será equivalente a la tasa de interés de los créditos 
de FELTEXA S.A.S. 
 
La provisión se deberá medir por su valor presente de los desembolsos que se 
espera sean necesarios para cancelar la obligación, siempre y cuando resulte 
                                                 
53 NIC 37. Provisiones, Activos contingentes y Pasivos contingentes. 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic37.pdf  
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importante el efecto financiero producido por el descuento. La tasa de descuento a 
utilizar será el WACC de FELTEXA S.A.S., antes de impuestos. 
 
2.2.13.2 Pasivos contingentes 
Corresponden a obligaciones posibles pero inciertas o a obligaciones presentes que 
no están reconocidas contablemente, porque no es probable que para satisfacerlas 
se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, o 
el valor de las obligaciones no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 
Según lo expuesto anteriormente, existen dos (2) tipos de pasivos contingentes: 
 
• “Obligaciones presentes que surgen de sucesos pasados y no se reconocen 
como pasivos ya sea porque no es probable que, para su cancelación, se 
produzca una salida de recursos que incorporen beneficios económicos o 
porque no pueda hacerse una estimación suficientemente fiable de la cuantía 
de la obligación. 
• Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia 
ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o 
más hechos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de 
FELTEXA S.A.S.”54  
 
FELTEXA S.A.S. no reconocerá en los Estados Financieros pasivos contingentes. 
Sólo revelarán en notas si el monto del pasivo es significativo (cuando exceda el 5% 
del resultado neto del ejercicio) en cuyo caso describirá la naturaleza del mismo y 
su estimación. 
 
Para los pasivos contingentes remotos no será necesario efectuar revelaciones  
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debido a que los pasivos contingentes pueden evolucionar, FELTEXA S.A.S. 
deberá revisar cada trimestre si el pasivo contingente posible o remoto se ha 
convertido en probable, caso en el cual deberá reconocer una provisión en sus 
Estados Financieros. 
 
Situación Reconocimiento Revelaciones 
Si FELTEXA S.A.S. posee una 
obligación presente que 
probablemente exija una 
salida de recursos. 
Se procede a 
reconocer una 
provisión por el valor 
total de la 
obligación. 
Se exige revelar 
información sobre la 
provisión. 
Si FELTEXA S.A.S. posee una 
obligación posible, o una 
obligación presente, que pueda 
o no exigir una salida de 
recursos. 
No se reconoce 
provisión.  
Se exige revelar 
información sobre el 
pasivo contingente. 
Si FELTEXA S.A.S. posee una 
obligación posible, o una 
obligación presente en la que 
se considere remota la 
posibilidad de salida de 
recursos. 
No se reconoce 
provisión. 
No se exige revelar 
ningún tipo de 
información.  
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
 
2.2.13.3 Activos contingentes 
Un activo contingente es la probabilidad de que FELTEXA S.A.S. obtenga 
beneficios económicos futuros producto de demandas, pleitos y litigios entabladas 
por ella y cuyo desenlace futuro confirmará o no la existencia del activo. Los activos 
contingentes, los cuales surgen por sucesos inesperados o no planificados, de los 
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cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos para FELTEXA 
S.A.S., no se registrarán en los Estados Financieros. 
 
Cuando la probabilidad de entrada de beneficios económicos a FELTEXA S.A.S. 
sea superior al 85%, se deberá revelar en notas a los estados financieros una breve 
descripción de la naturaleza de los activos contingentes y, cuando ello sea posible, 
una estimación de su valor. 
Normalmente, “los activos contingentes surgen por sucesos inesperados o no 
planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios 
económicos”55 en FELTEXA S.A.S. No obstante, cuando la realización del ingreso 
sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de carácter contingente, 
y, por tanto, debe ser reconocido en el Estado de Situación Financiera. Los activos 
contingentes han de ser objeto de evaluación de forma trimestral, con el fin de 
asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros.  
 
2.2.14 Ingresos 
Los ingresos de actividades ordinarias son los incrementos de beneficios 
económicos durante el periodo, que se generan en la realización del objeto social 
de FELTEXA S.A.S., los cuales aumentan el patrimonio y no están relacionados 
con aportes de los socios.   
 
a. Ingresos por actividades ordinarias 
Los ingresos por actividades ordinarias se reconocerán: 
 
• En la medida que se presta el servicio o se vende o trasfiera el bien. 
• Cuando sea probable la generación de beneficios económicos asociados a 
la actividad y, 
• Cuando sea posible determinar confiablemente el valor de los mismos. 
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b. Ingresos por rendimientos financieros e intereses 
Los rendimientos obtenidos por los dineros colocados en cuentas de ahorro e 
inversiones a la vista se reconocen en el mes en el que se genera el derecho a 
recibir los rendimientos con base en la información del extracto bancario físico o 
virtual. 
 
Los intereses de mora por venta de bienes y prestación de servicios, se reconocerán 
en los ingresos siempre que FELTEXA S.A.S. tenga el derecho legal a recibir 
efectivo por este concepto, y que sea probable que se generen beneficios 
económicos futuros. 
Los rendimientos financieros que se obtienen en las cuentas de ahorro se medirán 
por el valor establecido entre las partes, según las condiciones del mercado. 
Los intereses de mora por la venta de bienes y la prestación de servicios, se medirán 
de acuerdo al porcentaje establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes de 
FELTEXA S.A.S. o según el valor establecido entre las partes. La base de medición 
del cálculo de los intereses de mora se efectuará aplicando al saldo vencido de la 
deuda (sin incluir los intereses de mora que deba), la tasa de interés de mora 
pactada o establecida en los acuerdos contractuales durante el período del 
vencimiento de la deuda.   
 
c. Ingresos por dividendos 
Los ingresos por dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a 
recibirlos por parte FELTEXA S.A.S., es decir, en el momento en que sean 
decretados. 
 
3 Conciliación entre los principios contables colombianos (PCGA) y la 
norma internacional de información financiera (IFRS) 
Las conciliaciones presentadas a continuación mostrarán el efecto cuantitativo 
consecuente por la convergencia de norma local a norma internacional de 
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información financiera, en la fecha del 31 de Diciembre de 2014. Como resultado se 
obtiene el estado de situación financiera de apertura (ESFA) al 1 de Enero de 2015. 
 
3.1 Efectivo y equivalente del efectivo 
 
CAJA                                                                                                 87.008.694 
Caja Pereira                                                                                         37.796.660 
Caja Manizales                                                                                       17.829.651 
Caja Armenia                                                                                         17.561.574 
Caja Tulua                                                                                           13.420.809 
Cajas menores                                                                                        400.000 
BANCOS                                                                                               609.210.353 
BANCOLOMBIA CTA CTE No 07375836963                                                                   548.598.823
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No 470-04888-5                                                            38.614.932
BANCO DAVIVIENDA                                                                                     8.639.407 
BANCO COLPATRIA CTA CTE 005801007084                                                                 300.000
BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21003121237                                                                13.057.191
CUENTAS DE AHORRO                                                                                    4.376.555 
BANCOLOMBIA CTA AHORRO No 37346211459                                                                4.234.928 
BANCOLOMBIA CTA AHORRO No 75664483904                                                                81.379 
BANCOLOMBIA CTA AHORRO No 87470099133                                                                60.248 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 31 DE DICIEMBRE 
PCGA 700.595.602 
MÁS 
 
EQUIVALENTES DE EFECTIVO (1) 188.408.316 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 1 DE 
ENERO DE 2015 NIIF 889.003.918 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
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(1) Acorde a las características que presentan los Derechos Fiduciarios presentadas 
a 31 de Diciembre de 2014, se observa que cumplen con las características 
establecidas en la política contable de Efectivo y Equivalente del Efectivo, la cual 
dicta: “…se incluyen las inversiones de alta liquidez que puedan ser fácilmente 
convertibles en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un 
riesgo insignificante de cambios en su valor.  Debido al corto vencimiento de 
estas inversiones el valor registrado se aproxima al valor razonable de 
mercado…” 
 
Las fiducias reconocidas en los estados financieros de FELTEXA S.A.S.a 31 de 
Diciembre de 2014, son inversiones que se tienen con la intención de garantizar 
liquidez inmediata en caso tal de presentarse la cancelación de una obligación. 
Dichas inversiones no se poseen con la intención de obtener rendimientos 
financieros, ya que el riesgo financiero que presentan es mínimo, y su valor, siempre 
se asimila al valor de mercado. 
 
Lo anterior, denota la intención que tiene la administración en cuando al uso de las 
Fiducias, por lo cual, se hace la reclasificación correspondiente de dichos rubros al 
grupo del efectivo y equivalente del efectivo. 
 
Dicha reclasificación no representa, en ningún caso, un impacto en el estado de 
situación financiera de apertura con respecto al balance general a 31 de Diciembre 
de 2014. 
 
Equivalentes del efectivo  Valor 
Fiducuenta Bancolombia No # 0073000304174      188.408.316 
 Total Equivalente del efectivo $188.408.316 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
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3.2. Inversiones 
DERECHOS FIDUCIARIOS   
Fiducuenta Bancolombia No # 0073000304174  188.408.316 
TOTAL INVERSIONES 31 DE DICIEMBRE PCGA 188.408.316 
MENOS 
 
EQUIVALENTES DE EFECTIVO(1) 188.408.316 
TOTAL INVERSIONES DEL EFECTIVO 1 DE ENERO DE 2015 
NIIF 0 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
 
3.3. Cuentas por cobrar 
CLIENTES (2) 63.218.259 
ANTICIPOS Y AVANCES  (3)                                                                           8.569 
DEPÓSITOS  (3)                                                                                   660.000 
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 
FAVOR (4)                                             58.710.000 
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES                                                                1.000.400
DEUDORES VARIOS                                                                     538.161 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 31 DE DICIEMBRE PCGA 124.135.389 
MENOS 
 
CLIENTES 63.218.259 
ANTICIPOS Y AVANCES                                                                                  8.569 
DEPÓSITOS                                                                                            660.000 
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - INDUSTRIA 
Y COMERCIO                                          195.000 
MÁS 
 
DEUDORES VARIOS                                                                                      63.886.828 
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - 
DECLARACIÓN DE RENTA                                        204.000 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1 DE ENERO DE 2015 NIIF 124.144.389 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
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(2) En los rubros correspondientes a clientes, se realiza reclasificación a cuenta de 
deudores varios, ya que el valor de 63.218.259, no corresponde a un saldo por 
cobrar a clientes si no a préstamos a terceros. 
 
No surge afectación alguna en las cuentas de patrimonio ya que sólo se realiza un 
cambio entre cuentas. 
 
Adicionalmente se resalta que la operación de FELTEXA S.A.S. no maneja ventas 
a crédito por lo tanto no presenta saldo en el rubro. 
 
(3) De acuerdo a los lineamientos establecidos en los estándares internacionales, 
los anticipos y avances deberán ser reconocidos acorde a su naturaleza. 
 
A continuación, se detallan los importes los cuales fueron objeto de reclasificación 
o ajustes, según correspondiera.  
 
Los importes en los cuales por su naturaleza corresponden a valores que 
permanecerán en el estado de situación financiera de apertura en las cuentas de 
deudores varios, dado que se trata de importes los cuales han sido entregados a 
terceros y FELTEXA S.A.S. tiene el derecho de exigir la devolución del dinero o la 
prestación del servicio en cuestión. 
 
En este caso no surge ajuste o reclasificación, por lo tanto, no surge impacto alguno 
en el estado de situación financiera de apertura con respecto al balance general a 
31 de Diciembre de 2014. 
 
(4) De este saldo 195.000 correspondían a un anticipo de industria y comercio el cual 
no se consideraba recuperable, ni por cobro ni compensación, por lo tanto, bajo NIIF 
se le dieron de baja. Este caso tiene un impacto negativo en el patrimonio en el 
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rubro de Adopción por primera vez. A su vez hubo impacto positivo de 204.000 por 
concepto de anticipo de impuesto de renta. 
 
3.4. Inventarios 
INVENTARIOS                                                                                            
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA                                                              110.800.361
TOTAL INVENTARIOS 31 DE DICIEMBRE PCGA 110.800.361 
TOTAL INVENTARIOS 1 DE ENERO DE 2015 NIIF 110.800.361 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
 
Después de realizar la comparación entre el valor en libros de la mercancía contra 
su valor neto de realización (VNR), se determinó que se presenta un deterioro con 
corte a Diciembre 31 de 2014, por un monto de $179.364.000. Este deterioro surge 
a consecuencia de que determinadas referencias de prendas que hacen parte del 
inventario, se le debe de aplicar el 50% de descuento a su precio de venta, 
afectando de esta manera el costo de adquisición, representando un impacto 
negativo en la adopción por primera vez a los estándares internacionales. 
 
3.5. Propiedades, planta y equipo 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                                                                       396.000.000 
EQUIPO DE OFICINA                                                                                    122.582.274 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN                                                                 63.897.701
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                         146.588.000 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA                                                                               -174.565.772 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 31 DE DICIEMBRE PCGA 554.502.203 
MÁS 
 
VALOR RAZONABLE COMO COSTO ATRIBUIDO (5) 159.000.275 
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO 1 DE ENERO DE 2015 NIIF 713.502.478 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
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(5) La diferencia que surge entre los elementos de propiedades, planta y equipo por 
valor $159.000.275 representa un impacto positivo en la adopción por primera vez 
a los estándares internacionales. Tal diferencia surge debido a que FELTEXA 
S.A.S. hizo uso de la exención de la Sección 35 – Transición a NIIF para Pymes, la 
cual permite a la entidad optar, en la fecha de transición a NIIF, por medir una partida 
de inmovilizado material por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como 
costo atribuido en esta fecha. 
 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
 
A continuación, se ilustra el resumen de las propiedades, planta y equipo a 31 de 
Diciembre de 2014 bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Propiedades planta y equipo bajo los Principios de contabilidad generalmente aceptados 
Propiedades, planta y equipo 
Costo 
PCGA 
Depreciación 
Valor en 
libros 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                                                                       396.000.000 -39.600.000 356.400.000 
EQUIPO DE OFICINA                                                                                    122.582.274 -53.123.928 69.458.346 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN                                                                 63.897.701 -28.706.691 35.191.010 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                         146.588.000 -53.135.154 93.452.846 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 31 DE 
DICIEMBRE PCGA 729.067.975 -174.565.772 554.502.203 
 
Propiedades, planta y equipo NIIF 
Costo 
atribuido 
Depreciación 
Valor en 
libros 
TERRENOS 124.374.035 0 124.374.035 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                                                                       391.026.240 0 391.026.240 
EQUIPO DE OFICINA                                                                                    122.582.274 -53.123.928 69.458.346 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN                                                                 63.897.701 -28.706.691 35.191.010 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                         146.588.000 -53.135.154 93.452.846 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1 DE 
ENERO DE 2015 NIIF 848.468.250 -134.965.772 713.502.478 
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Colombia y a 1 de Enero de 2015 bajo los estándares internacionales de información 
financiera. 
 
Resumen saldos PCGA vs NIIIF - NIIC 
Valor en Libros - Costo atribuido $729.067.975 $848.468.250 
Depreciación acumulada ($174.565.772) ($134.965.772) 
Valor total $554.502.203  $713.502.478 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
 
 
3.6. Cuentas por pagar 
CUENTAS POR PAGAR   
OBLIGACIONES FINANCIERAS (6) 655.420.647,00 
PROVEEDORES 58.820.101,22 
CUENTAS POR PAGAR 81.529.960,70 
IMPUESTOS POR PAGAR 208.988.072,52 
OBLIGACIONES LABORALES 27.510.051,00 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES                                                                      0,00
OTROS PASIVOS 5.324.295,00 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 31 DE DICIEMBRE 
PCGA 1.037.593.127 
MÁS 
 
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR (7) 475.000 
IMPUESTO CREE POR PAGAR (7) 94.000 
IMPUESTO DIFERIDO (8) 69.360 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1 DE ENERO DE 2015 
NIIF 1.038.231.487 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
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(6) Se realizó el análisis de medir el costo amortizado la obligación financiera 
referentes al leasing, encontrando una diferencia entre los dos resultados de 
1.957.152, cuyo valor representaba el 0.64% del valor total adeudado, por lo tanto 
se consideró que el valor en libros seguía siendo razonable y no se realizó 
modificación alguna. 
 
(7) El incremento de los impuestos por pagar de Renta y CREE, corresponde a un 
error contable del año 2014, en el cual no se registró el valor exacto de los valores 
a pagar de los mismos. 
Solo podrá reconocerse un pasivo en el estado de situación financiera, cuando 
FELTEXA S.A.S. sea parte obligada a realizar sacrificios económicos como 
contraprestación de las cuentas por pagar. 
 
(7) El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, 
generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y 
pasivos por su importe en libros actuales, y el efecto fiscal de la compensación de 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos 
anteriores. En este caso el resultado del cálculo del impuesto diferido de 69.360, 
corresponde al 34% de 204.000, los cuales son una diferencia temporal en el rubro 
de anticipo de renta y complementarios entre los saldos fiscales y los saldos NIIF, 
el cual será compensado en años próximos. Este cálculo de impuesto diferido 
impacta el patrimonio de la compañía negativamente. 
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3.7. Patrimonio 
PATRIMONIO   
CAPITAL SOCIAL 200.000.000 
RESERVAS 44.325.814 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 252.962.301 
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES 322.924.628 
TOTAL PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE PCGA 820.212.743 
MENOS 
 
AJUSTES POR ERRORES CONTABLES AÑO 2014 (8)             560.000 
IMPUESTO DIFERIDO (7)               69.360 
ADOPCION POR PRIMERA VEZ (9) 
MÁS 
       179.364.000 
 
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ (9) 159.000.275 
TOTAL PATRIMONIO 1 DE ENERO DE 2015 NIIF 799.219.658 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
 
(8) Los importes reconocidos en el rubro de Ajustes por errores contables año 2014, 
corresponden a valores ajustados por efectos de error en causación de impuestos 
de Renta, CREE e industria y comercio. Por lo tanto, se debieron ajustar dichas 
partidas contra el rubro de Adopción por primera vez. 
(9) Este rubro representa la acumulación de los ajustes realizados durante el proceso 
de convergencia hacia los estándares internacionales. 
A continuación, se hace referencia del impacto real de hacer uso de la exención (c) 
del apéndice D que nos permite la NIIF 1 – Adopción por primera vez: 
 
Costo atribuido propiedades, planta y equipo $159.000.275 
Impacto real uso exención $159.000.275 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
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Adicionalmente, se detalla el impacto global que tuvo en FELTEXA S.A.S. el 
proceso de convergencia hacía los estándares internacionales. 
 
Adopción por primera vez - Impacto convergencia NIIF   
Anticipo y avances $9.000 
Impuesto de renta y complementarios $204.000 
Industria y comercio ($195.000) 
Inventarios  
   Mercancías no fabricadas por la empresa $676.146.685 
   Devolución en compras  ($385.982.324) 
Deterioro al inventario ($179.364.000) 
Impuestos por pagar ($638.360) 
Impuesto de renta ($475.000) 
Impuesto CREE ($94.000) 
Impuesto Diferido ($69.360) 
Costo atribuido propiedades, planta y equipo $159.000.275 
Construcciones y edificaciones $159.000.275 
Impacto proceso de convergencia NIIF (POSITIVO) $158.370.915 
Impacto proceso de convergencia NIIF  
(NEGATIVO) 
$179.364.000 
Fuente: Empresa Feltexa S.A.S 
 
Con esto se da por finalizado la primera etapa del proceso de implementación de 
los estándares internacionales de contabilidad en FELTEXA S.A.S., para continuar 
con la etapa de transición durante 2015. 
 
Es de notoria importancia recalcar que este proceso apenas inicia y solo se ha dado 
un paso hacia la consecución del objetivo. 
 
 
 
